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„ .., t  I f  S-. . . .
S á Í É É S ^ ? c l 6  J ú h i b  d é
£a Fairií Miíapsia f patriótica transacción, a entenderse ycon- I certárst^. dcnífo dé una legalidad común re-
U  Fébrics.d@.M03dco« Hidráaucc«.|tós «figuü"» « « ■ . a 'i« e^ .n teo b fe8 d 6 ^d e  m a  lega- 
^ ^ A S lü c fe y  de mayor expp#^^ í It&d ccmiun para todos Jos españoles.
■ Qg.. . . i -  Éste-Directorio espera que las organiza-
1  i c 'm é  J  etones republicanas de carácter genera! y
j l i a l i p  ^ I P W 7 Í |  'Jas provinciales, que con mayor o ,menor| en el profiléma marroquí. 
Baldosas de alto y bajo reliéVe paóa oíriáttienta'í|independ€?icia actúan en España, se apre
clón, imitaciones a mármoles.
.Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar 
aficlal y granito.
Se recomienda público, no confunda mis artícu*
los patentados, con otras imitaciones hechas Por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en «?• 
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALiíGA.
A los republicanos españoles 
Este Oiíecíorip, después de examinarJps 
aco.ntecimieníQs.; pcüítíco 
ocurridos en el Congreso 
de conjunción republicano-socialista, con 
ocasión de las perégrinás defeiaraciortes dé 
los señores Azcárate y Áíyáfez; sé consi­
dera óblféadQ :a , dlEgirse a lós corrélígip- 
narios para comunicéríes la impresión que 
tales acontecimiento^ han producido en su 
ánimo, y aconsejarles la línea de conductaj 
que, a.su ,micíQr4eñ^- ioiponerse el repu­
blicanismo, s rd é  veras aspira a ser respe
iiúcleo republicano; otro tanto esperad 
los elementos .populares y de los llamados 
neutros, que aspiran a la transformación 
del régimen vigente; por último, abríga la 
confianza de que a tal empeño habrán de 
coadyuvar las fuerzas vivas del país, a las 
que importa, tanto más que a nosotros, la 
existéncíá de una poderosa y honrada fuéf- 
za política con-aptitud para heredar lo exis­
tente, si por acaso se derrpmbaba, cosa 
que jtiada de particular tendría.
De resultar confirmadas por les hechos 
tales esperanzas, este Directorio garantiza 
que él, o* el organismo supremo que léq*eem 
place por voluntad de los republicanos uhi 
dos, podrá cumplirlos deberes del patrió
g s. recientemente i  
y en el Gomiíé
! Phf*r®Í escrito ada-GóirtMórf JhWd̂ ^
Jee el* siguiente te!efdr^eth?;.énYiad$ á W  
i<Je=p6r lós hermanos
uc c^Hura por meiorar, ... # * 5  aspclamps muy 8 l? c e r a « f ) - -
será imprpeedente consumir, .tiijiestra'atención de‘®^agafc pqr la muerte d-^.iiísIgneíjpcs^ajAw _ 
 ! or bl  rr a í. tufÓ'R^es». . - • .  ̂í6!A=; A : r í -
Enterado y que se denias g ra (^ í
mas el dél porvenir de nuestra agrlculfiirai el 
de la defensa de nuestro comercio, el déla iefe- 
tabilidad de nuesíra industria y el de lá cultura 
de nuestras clases ilustradas y hó ifá^trádas, 
porque en unas y en otras éxisté próblérña y 
problema Interesante de caltura por ejorar.
afo y varietés. 
BUT ~  DEBUT
Y menos mal si sóio atención nos cosíase.
surarán a cooperar a la creación de un gran Peto es que Marruecos es para nosotros una
vena abierta por dónde escapan las pocas ener 
gí .8 que nos restan, y va, siendo vasjto cemen- 
terio“en donde vamos a enterrar los hombres 
que tanta falta hacen en nuestras campiñas, y 
agujero sin tundo en donde arrojamos no ya Jas 
últimas monedas de un erario pobre, sino las 
últimas de un agobiante préstamo que Hubrmos 
de temar para gastarlo en tan ahiqhnánte ávén  ̂
tura-.' ’• ■■■. ; ■
Gón tqdp esto y con mucho más qUé pudié­
ramos decir, ntiestrp pueblo np.'slepté ya la, nos­
talgia que Costa hubo de señalar hace cerca de 
treinta años, stno ia preocupación, sentimiento 
que en ej cerebro da nuestros goberaaiites- haí-'» 
brá de sufrir una misteriosa transformación  ̂
para conyertirsa en el remordimiento de 
Africa.
m ia m k n túríQ. Si, io que no es dé presUmir, nuestra generosa iniciativa no encuentra eco, lo^ 
que estamos al frente.de la Unión Republl-g _
cana persistiremos en el empeño de agrupar s e s i ó n  « e  & y e r
(as huestes, pero en tal caso, habremos de Presidida por el alcalde accidental, señor 
declinar toda responsabilidad personal, por Gherrero Bueno, se reunió ayer ía Corporación 
razón de lo que en España pasa, no dabien- municipal para celebrar sesión de segunda con­
do pasar, o de lo que no suceda debiendo 
SUCG(Í0l* ^  "
El partido repubilcano, por su historia y |
Los qué asiétéh
Concurren ji. cabildo tés séñsrés concejales
Pasa a la Comisión da Policía Urba^- Ufñ| 
swcííüd de los vecinos de la A^f^étfcí ̂ é  Mlra- 
ffl'ár, í|idien!jq-,|||a ié^ 2 ^  «le
aquéíibs p a r a j e , . i -  • Jr-;.. ,
P t ^ s u p u & s t ú s  ; .V , -
feon aprobados varips presupuestes ‘de pila» ¡ 
et&'distlntas calle»de la^ciuáad* . ; l r
.El carro de la éahié :̂::jj.;’
Se Somete a la sanción del cabildo et' pr^u 
puesto importante 1.035- peseta»j paré reparar 
unírdé los carros destinados a  conduch; ,lá§'ó^; 
st̂ s J.ara el abasto público. • '
: Se acuerda haper la oprj»jot; concurso.
E» léida una comunicación del arrendatario 
de las aguas de Torr.emnjinos, participando que 
en la madrugada del día 15> quedó reparado el 
desperfecto pfodücido en la tubería de lírhanda 
del mar.
El señor Ingeniero municipal demuestra en 
un razonado Oficio que la Emprima ha procedi­
do conicensurable negligencia, en e! arreglo de 
los deípé'rtáctos. a *
Propone el Ingeniero qu^.^ exija a la Em­
presa que acimenté él largo oé las mhpgas de
jíOraU;; cinematói 
• ' i ' - t >c/ ^ ü H o y  DEBUT— 
notable canzotfttisfe
J 1 T X . I a  ‘D A H i m  . , ,
E norm e^ito  de los'^celebrados^ ¿
, HaaMANop oáw e?
 ̂ Escogidas pelfcjílas e a  t^^ laq secelone,«.—-Á las 8 lj2, 9 1]2 y 10 lik
Butaca, General, 0*25
Mañana gratf función de tardé.
Alameda 4e Curios Haes @uñtp lú B te ó  
. r ;H0Y ESTRENO COLÓSAL J : ^  QÍÚ-N AIí̂ é  : .
■ L a I n á t o &
" i -Granulosa cinematógráfía'aftfelííÓá  ̂ ^
Exhibición á petición del público dé Ja ,g|?andio»a j^rrida d^ toros, por ,
Boi^h^, )lés iélGallos^Vázqiféa f  i^aco liftaMrld̂ Én x̂V
Estreno R é v i a i a  P ía lh é  n ú m .  2 2 &  Cs^llñda ¿dfeiÓfl d¿já  setnáña.)u .  
máímiimm
'feh pY^üpüésto sojjjfe’ dhi»# e# Balkaheaj \Y. aunque parézca mentirat taí ten- 
él gasillo deJSanto Dorñhif# j ' J  . 5 í ‘̂!’|sión llegó á exlatirjentre las Legaciones aasV
S  V réauS r rep re^n tac ión , viene obligado a éstárpre^isiguientes
tado, a Influir én lamida publlC y e constantemente, para afrontar Armasa Ochandorena^ Pino _Ruiz, Rey
los idealés qué b é rs lg ^  Ái,>Q,.oélda*s''Tas“ óóntingéncias dé 1á vida pública; vMuasiOy López ^ tn ;s .  Escobar Ri\ndía, Sáií-
y Azcárutp, y la adhesión a ellás prestada 
por varias personalidades salientes, como 
es natural, han impresionado desagrada
blemMte a  e s tí M p  aom naaat y a reslxrasabiUdaass.
recibido dichas decIat,ac,¡Qnas, se '
en consignar que-el daño por .1° ^ ." I i s n io s jd a s ^ r e s p ^ ^
fuerzo patriótico a dicha preparació , os»|̂ q Páez, García Almendro y FazlO Cárdenas.
Acta
ní-tltud devlós se-í4eber y cump]irl9 con urgencia, .pues Ja^; 
en benefició de fl^í'lstes circunstancias por. que atraviesa Bs-?
causado es de: escasísima importanciai' és 
timando además, que la
ñores aludidos la intervención perentoria y
dP^ nuestro pqríldo en la vida pública;
ó 'e á ^ S n ¿ ! a  nosotros,nos dice la conciénciá qué hemo§
se con la obligación que ños.iqvpqne
cuencia indecHnqble #  ja  política partiqisia ,.Í̂ nrt>«5Pntadón eme la última Asamblea to despuéf d§engreir- y desvanecer;a r la representación que ^
llamados jefes o „
sude,empujarles por derroteros, mo siefn
pj-e Conformes con Ins emnommisos con-fUreña ,̂ vórestofe-Mauricio Marqués los compromisos cu» "  ̂ . J  o«, „ FA^Prim I. ansór- ¿ ’-c o'teicTAnr.iflR dé Ih consecuencia Jnan Sol y Ortega, Federico L lan^,
traídos y Catalina; 'exdtputadt)\
política.  ̂ ..... !a nmvprho-í Fenlándo Lozano, Luis Talaveraj José Ro
E! secretario, señor Marios,da lectura,ql neta 
de la sesión anterior, qiiesa spfuebápor únan 
rnldad,
‘ iJéfS m1»j^;éft !plí¿^ de cófldiélbneá para-el triaca, y  rusa, que Ossajeow rqclbíó el trásíado. ’ 
totífcarso de’alídpjó dépléarhP J  J y.coniono podfqyjvlr *cDtíf id éf pléarhrj’̂ ^̂ '/ ;̂^̂ ' . í d siji su amada inconstante
rieff# De la Jutfdfea,l^fn 'e8tíi>Ito-di dódj José MÉ^shi;metió 8.Ú sable por pn costado y §éíué,al o t  o.
& á W é ite é « !o m id ia  <¿« to »d«ado
por el Ingeniero,
 ̂ toécochéros
Se lee una solicitud de X^Vnión Progresiva 
de conduptorés dé carfuajes, Interfi^hdo que 
tío se aumente e! número os coches de la para 
da de la Pía¿a dé la CBñVfíJu'clÓh.
Tomada en cónsíderaéióú-la áóHdtiídf e| se»
ciado de la Junte-MúntetoaF?
Y no hahlei 
levantó la lis: 
de la tardé.
qlíe tratar se 
d iS i^Jas cinco
CANÉíONeR0r€éíl«e0t
o B - La Sfta, Tomasóyicfi copoctó. eqtoncefj ;qúé 
era al-único hombre a quién h W ^ niñádoy y  Jó - . 
ca de desesperación, juró ante, el cadáver, s ^ j e ; 
sdempre fiera su miéraória. Abandonó Béfgradó ¿ 
y se trastadó a Sofía; pero én. Bulgaria, co.mó.j 
ep Servia, su nermósyra le procuró la adoración 
y el Íefi«> #  Iqs princljpalés p'erspnajésVtoiyidó . 
^  agregadá Ihintar JusO y se laiízó a nueyKs
Si los republicáftos reicé^rt Rosendo Castells, secretario.
sa lección,que^de lo oeurrid^^  ̂ '
y  mediante ellh escam ientan, lograrán mni-1
2 S S sr" .* ? ¡» » S '£ s
níémqrja d© Arturo Reyes
El presjden.te dice que antes dé entrar - eñ fel 
despacho ordinario, tl&né qué cumplir él tríete 
deber de dar cuenta á la G.órbdraClóh- 'dél fa- 
lléclmlento dé ua Wjó íhtótré de M^íá^áí,Artu­
ro Reyes. ' '  J "  j ;
Quisiera poseer—expone—laá 'dótésiV^atp'
rías da que carezco para enal.tecer^lóq .njétíb^ 
güé WUCüVrfáF'én éréscriíór Insígñé pbf cuya 
pérdida ^  hália de lufpf., V  ̂j,, I i J
Yó, jntefpreíapáa: esejgé^eíqljsfi^ltj^^toj 
qíté íía prádücfdo ta  muerto da nuestro glorioso 
poet.a,,me pej‘nilíQ pfppqaei; ql^cabOdo J a  adap­
ción-dé Ics^iguléntés ácüerdós:
Qdeéonste en: setá eí séutítúletiid déla Cjr- 
popaGión por pérdida tan senslbíé; que tíné cb-> 
tnisión dsí sefio.-es concejales visite a íá,dlsi|n' 
guid'a familia del finado, páre expres.^rle eT'pé- 
sarae del Ayuntamiento; que sV disbéesén lo.» 
derechos.dé inhumación dél cqí|ávet; qu?’
Én; éLmísmó ..séntidd héblq. el ,séñér >
Sé ‘ácuerda, A®§pb|á «*é todjcacíóiií^
de los señores Abolaflo y Cuérvo, que pa» Jíi 
solicitud ú ;estudio de la Comlslóo-de arbltríjOs, 
ssesoraáai por los señores concejalesLque lo 
eátfméú Conveniente y por el Inspéctop dé cúV 
rruajes. ’■
' C a r r o s - r f g a d f i ^ s ; ,  Vj"''
Sé aprueba el pliego de condtolone» para ad-- 
qütírir fnedlánte concurso diez ícúrrós r̂isgfedfiíj
-eoMcWüíeá :
De los vednos del barrio de Capuchinos, pi­
diendo el establecimiento del lavadero que exis­
tió en el siflo denominado «La boquilla».
' Easq alacQtnlslÓ'tóe^uá»., ,
Del contratista de iáso^a^ »® Kaií^jécu- 
tado en ■ la casa dé Sóéó'rtIy oérdlstfitO' de la
loff.
En el «Diario» de sji vidq, qu^M s ||^  .Jféeo-
Uno vlvp enéseñasj 
j? sé déséspéráJ ” 
¡Quién viVif pudiera 
■don tostf ode ■ Fascims!
gidó bóf li^ jutorldadés V Ha ^M d’séq,
 ̂dd''Bu^p6b|r nurra éí^^lqlén|o e
“ jAy, quien pór la vídá 
: Japf anfiHbíji
" ló'blsihb’ti^é SÉrtíchb 
eléJ^jegj^dal,,, .
J4^ .Í*órdu6 érmi mi aíqr,tiií 
; •j^nteiCausafjato J  
ló del jalifato 
y lo de la guerra..;
‘ ’ jYó HÓ hé visto tíadEiVa aeoouo ro aei mairuo u  ; ,
Mérced, íaterésando; se lé r^vuelvaJe’
n«e tiene cbnátltoldak ' " ' ' '  ̂ "r e s ;• ^qu  ti  ó stltúl  
A las dé Hacienda y Obras públicas;
De D* Cristóbal Romero,soUciíando se inserí-
3¿fió íesáesagfádaJ
to de homores, por eijya, nofilustre aragonés Joaquín Costo, ai-sentlr de Es-
h a y a ^ . h e c i i D “ S S ’J  S  ran rl.p ec tia lV g feb , una vea los 
tanto por SUS,dotes de J  entonces dejaron que sé
como por süs;condicíqnes,de lealtad acriso #j.ggjg|3jeciese la corriente de la hístoria qtie se
lada y Virilidad y firmeza de cdracter. fei ®®‘|había visto interrumpida por la vlpleucia.. .
de; Africa! Renacía el espíritu 
cional a unainueva vida, y en el fpdo de su 
conciencia sé avivaban las sintpaíías po r el 
efó’' v ’ fuerza más que^ guíieientés para|p^ebjo mmroqaí, y én su voiuntad r^^^
nfmmar toda clase de contingencias ©ríen-s vivísimos deseos de aproxin^iÓh* _̂^̂^̂ —afrontar toda c ase ae coniin̂ ^̂ ^̂  Costa, entusiasmado con tos anhelos _ de su
iar y qnpauzar la píjinión obtener i,qs-
, I S Í a K S  «fil estecho de mraXtwc m  ea
___ lun tabloue Que divide'Una .casa de otra ca^;
ríos ^ ¿ h á p it  qpfgp d9 sV«ntrário; una puerta abierta
el triunfo y ̂ obérriáF
Es jnénpsj^ qué nuestros correllgionarj
que qofjrémos, lás” sociedades, pu peligró, para ponLef én com.uúlcación las-dufi
sólo, fían §w §utYécián; a.aqueilpé oletoéntos /
concedan a la viuda dos págas dé' .toca, 'ségúJ -ba a su favor media paja de agua de los manan 
doatiÉi!̂ re; ‘y que se otorgue- uña pensión de. tialés déla Culebr#Y Atoehiral del Rey. , 
dos mil pesetas anuales a la viuda e hija, ’ AladeAguas. , . > „
El señor Arraasa,luego de asociarse a-lóprO- Del empleado en íéc^sd M'atadéro, Rafael , 
puéstó por la; presidencia, dedica encomiásíi- España, pidiendo se confiera la plaza que des- ■ 
cas frases á-la memorlá de Arturo Reyes. su empeña a su hermano José. í
atnlgó dé la nifl z. ¿ Á la de Matadero. -i
Málaga-dice—que tanto queríaal gran poé-« De la Sociedad «Uni<n Progresiva» Conduc- ; 
ta, no puede consentir qué su farnUiá cáresca tores de carruajes relacionado con los coches 
de lo más necesario; ¿que tienen de reserva. |
Arturo Reyes, espíritu bondadoso y senciijoJ A la de Árbitríos, . . . . .  |
abrigó la esperanzada que su Málaga, el amoí I De D. Salvado^ Aguil^^ Aguilar y D. Fran- . 
da sus amares no habría de abáiidonerle. J  cisco Hernández, féclmandb por cédulas per-^ 
Eí señor Pino Buiz se muestra, de acuerdod sphutos. * ' - |
con to propuesto por 1apresidencia y dice, qiíel " A lá de Arbitrio». • ,
Arturo Reyes, seiocupaba úitíraaraeníe eií es*  ̂ ,Dq D. FranbiscoXropífe'Hgrédto.%b^^ 
cribir una poesía que había de léaraé en Uña’gatotonto dééscritúrá dé própfed^gjd^ 
velada Hiepasia qué proyectaba celebrar la [de aguas d^.Tóiíremolinps., n j
Unión Industrial. I  íA la Jucídicaí v; x x  . -
El señor ;Cuervo Herrero pronuncia frasesl De tos vecinos del;barría obreiffl,8!tuado.en.eK
' áóííinucha paciencia;, 
que. tenga el viandante 
¿quién ponerSemb|ante 
bu^ó, á  Tu Inéiéitiéhda?
[ el bendito
que mira estas cosas 
tan archiHpfl'QrGaas. -, 
sin lanzar un grito?
;del rétoo ‘dél p|íhctpe“̂ fé^á^^^^ que; .áptenldO [] 
ep su pálaclppbr Ips. cosacos,''fué lúétidd ep unú 
ciáH'ozh slp que le p8ri|iltl;é|^ siquiera bogéf; 
sus alhajá  ̂y su Jtoétoi! V él aseslnató de Statii- 
bd'off,'ájgÓbiíé>’npp‘dé»̂ ^̂  Etté préeféaménté/; 
cú^Hdo iba úTásáño. élto;̂  epehe: Miéntrás-^
; uflbs fícpñbrah’ díspafábáh sgbre' ios c’ábaiibsj’
‘ qúé cayéton btjrós sfe lánlsaban, i[juWál
i éb fiíánb'al IritSrtw wcartu&je Y ásésjítobán'á ■* 
primer ministro. De él dijo el yá principede » 
Btílgaífa Férñandb' qué lá nación líabíá péVdláo 
t á l « Í r a f e ^ a é  é ó » «  j  J  : Vi
Ebese VDIsrio» de'^feJaVbrh^ dé réjrea.y 
priñclpésdélfeoexlstff algunas raveiacibtó^  ̂so- 
bté sécrfetbs'dé lEstadb que : hoy‘ñb 'conviene^ 
qÚ'e 8é^Hégáh püblfcQs\ por manto bárté def mis- 
iHblrÚ'éidoi^sérv^óVarcH^tó^ - 
La Toriiásóylch rej^esó 'déspué̂  ̂ a; Hungría, 
donde totrar ávértturás más huHiíldes jdlérbn 
cui^tíi'dfeJóS'réStós-dbáu fortuna. Entre fabañ-  ̂
gtisti'ás dé sú -mlséíría, sin fortuna'y  ̂sto bélíez» 
añoraría tos hermosos días de su juventud y 
a!¿üno8éésúa 'honrados pretendleritéSi'Pero 
^m ariposa estaba destinada P quemarse en  ̂
la luz que la deslumbrara,
®:¿|ti|gĝ eiÉiálíeeBÉÉaBiÉÉÍÉHÍr'̂
. ¿Quien su pena esconda 
mientras que, contesíOí 
cierra el Parlamentos 
«nuestro amigo »rek conde?;
. ¿Quién,, de. los húmúaos 
sin alma de esesurebaé " 
no llora la.marcha 
de tantos hermanos?
qitó, representando a Ja par pVópñ^callejóode la Pe§j^áqjidiéndp.Já-ú
- * • derivado del acata-lanMadpsppr »u .verbo urróhaaorje^seg^«^ Academia de BaU^ ArtesIde aquél. ' - ^
m S /a L d íe c h o ?  a c re i  con su con- Imás ®esílona"dos q ú ^  0̂^^011-
duGta. flue saben góbérnársé- a sf totomoa, i¿una]a!^^^^ .ina accidentas -Seo-ct  , q r
fo^cual és prenda segura
sabrán gobernar lá sóciedad total. E ni odios heredados; ni supuesta Incom-
_______lr,ori*nr fór ImP.nte ¿•''-’v.r?®* “V”.'" í .,i,_____________<» ponafín.
. ¿Quién no .se hace imito 
con tonto endiablado 
nombre enrevesado, 
y con tanto ftoP
do republicano puede lograr fácUmente |  Janes separan a españo
ÍÉgquella dbblé repféserttaeión", Y ¿l^iY marroqUiies,J,Íeg3uJo
Jetado de gubernamental por excelencia, fgj eg verdal que España, por la geología y jq r 
jnediante un poco dé buena voluntad- y al- |ia  florp, se epiap. epn Africa j
guna abnegación por parte de los eI®f”®̂ “lto«n¥óP:P.ípúeWq e'spró 
S S f n t e g r á n ,  y'es lástima que cuan-fRor ía cultura, Ha dê buscar al otm «ajo del EsJ
do tiene ai alcance dgsu mapo serlo I*̂ g5e°sû ^̂  ̂ y° a* ¿cendeheia de su és*Jy redimir y salvar a España^ se vea conde-1 na de su civilización  «  asee. ti  i l  e 
cu-
, ¡Vaya unos gachonesJ 
¡Cualquiera los ÜaipaF 
¡Son coma el programa 
de ese Romanonesl-
nado, por falta de sentido práctico,
potencia y a íá éstér-i lidad en- que vi ve 
A propósito del programa común, indis­
pensable para ganar la confianza pública y 
absolutamente necesario para gobernar pro­
visionalmente, es menester que los repu­
la ifn-*píritu, pudlendodecirce sin hipérbole que,, sgi 
. ‘"P S o  p L la  hlstorto
. ¡Traduzcan con arte*: 
quienes los Importen.., 
¿Alí han de llamarte; 
moro? ¡Por mi parte 
que-los «all-Gorten»!
PEPBTÍN.
en los^Pirlneos, en términos áa htotorlfi íi.toha- 
ua, el Africa, para cada. espqrlQl,
fás plpntes ie  lm  piesy .acabeceálos
la cabeza».» : ; , ,
Cotrío sé ve por to copiado y por mucho más
en] 
petos de
E o T r e a K ^
encaminados a concertarlo con urgenc a, Y j a  UnJñoSs tenían'esr*el idém |«ito qu to.» espiíflqíes teníau es?i
í para tal fin, tengan preseñte que ■fte'oj-óhiehia.
I es.yejrde y la realidad es gris, y Qúp,l9j n e - |  pasarqn aigunps años, llegó aqaeUa.ne- 
fór és ehémigo de ló buéno  ̂ y áo 9 t v i q e p , , | l 8 9 8  g«e^ñ|lA 
que, en la vida colectlyaial igu:^ que enla|®gfjg eprno. Estado, guerrero, y el gran poli- 
indiyidual, lo bueno es aquello que se adap|¡gj-gta, queriendo cortar de raíz todo necio ins­
ta a las condiciones del momento presqnte|g[o de:expanston> ÍT
yquelaácireup^taneiás pernd é̂m r^j^ar; i — aforismos metafóricos Ja orienta.
¿nó-éS-riÉdSie qué-déspués dé'Jkbernós re­
signado, durante cuarenta añoa, a vivir 
ib^o el yugddéJa réstout^cfóñ, sOmétidos 
a Constitución de 1876, con su cortejo de
éaciquisnTu éleriosltomo y plutocracia, dis- 
putemós todavía ©I ® le
la futura constitución rtP«*^Jf«?4na? í NP 
infantil qtie, prescindiendo de íós bbstacU'
renombrados is i
ción que debía; tomarae, si queríamos .salir cp.u 
vida y reconstituirla en un futuro iuclerto tras 
aquí grave paso que quedaba tras nuestr^ es-
^^La^dobie llave, del sepulcro del. Gampsator 
era una (plena deciaráclóa, y si la- figura J e l  
Cid ai repréaentar todo ;tiH programa político, 
slgnifítaba resReCtade Afftoa él ¡rescate qe éu
ne que así como la Academia
ha eregido en el Parque un monumsíita a; Efe-1 A la de Obras públicas. , , ,
rrándiz, el Ayuntamiento 4*8 Málaga emplace f De doña Concepción- Alarcón, proponiendo Ja 
en dicíi» Tugar una estatua que perpetúe la me-J adquisición de |||||i^l|i,^con8trucción de
nrorto del Insigne poeta y novelista, que, a  Má-iun grupo escoto .̂ ; “
!aga dedicó toda»u labor.genial  ̂ j i J
El señor Armasa estima. muy, ípertirá?tóe lof ;J?q;D v^PJídé «í‘®ídto#4|éndo,tod^^^^ 
prppuésíoto-Q*’ s®ñór. Cuervo, mas entlejide|dé;U«a CapEu,®d 8égún.;dice,,ná sattotñóhP
que ese extremo déhe resolverio Ja Junta Mu?|*‘̂ déhldamenté,
ntolpal qe Asociados* . . 1 ^   ̂ r., i i ..iSe sancionan por unánimidad los acuerdosl DeD. Jerónimo Mpta Rlva,relacionado con el 
propuestos por la presidencia.: |  Arbitrio de Merc|dq^y.p^s|op públicos.
A s y n t p ^  C |0  /  i  De D. Angel de la Huerta yPomlngue^^^^
Comunicación del Juzgado .de Instrucción deMéndo se to aiitorlcé para explótor deteítolnaíto 
la Alameda, ófrecíendo el sumario que instruye Jórma de anuncios, 
por délltdr contra la salud RúhUca. |  A la de Policía Urbana.
. 3? m?uerdfi ,np m«ídrarao Porto* |  De laiSóidédadGorai de Málaga,pidiendo: una J
, Acto dé epiieprasparaj^ obrando CQjmtraG-lsübvenclóU '.fí
ción dé prelrt én el muro de la Alcazaba. I  A la de Hacienda.
Como el concurso resultó desierto, propone |  De D. Bartolomé de Mérlda y Díaz, relaclo-̂  3 » u 
el señor Escobar Rívai.to y .así se acuerda, qué ; nada con la a,dqu|̂ ?lcló5j de unos terrenos en e* L
las obras 8.e.eje,cutan por AdmintotraGlón. |Muro de Santd*Má. - S  íT m l
Otra pafa la venta dé 16 árbbles eri la Alame4 A la de Obras púbüc.as, 1?*  ̂® nf
da del Uóspital Clvflv ;  ̂ ' |  Da D. Pedro Rueda Martín, solicitando se lechase Plroska Tomasovfen. Pertenecido lú pe
El señor Pino hqqe algunas Indicáclonés so-¿Inscríba en los padrones Je  vecjíios de esta du 
bre esto punto de la orden del día, y própone; dad.
que Ajtáó’totoOrta detoso» wbolesdépendé :de I Concedido. . . .
1a reforma de la pavlmentaélóh dé lá Alameda | D e  tos «órOpletarios y ‘Véeinos**de'la zona de 
del Hospital civil,, se Interese déí concursante i Martlrieos.spbre aumORto de alumbrado, 
no comtonce aquélla hasta que den prihdptol . A PdtotoUrbqhg,!,, , . ...
esas obras. I  De D. Francisco Mossó Torruella retociqn%-
3e-adGpía.^acuerdo en este sentido. ’ do con el pavimento de la palto Qastelar
......................
I v r; to
; La Comisaría de laí Exposlcióh qpmvlnclaí de 
trabajos-manual^ qu^- organizada por to^So- 
dédad Económica^ se Celebrará. eA estoi csmltal: 
durántélo&ídías 10i'8l.:15’de Agosta;;;prósximo,.,: 
queda instalada en la. SleGñelaclaiito ia Eqonómf'* ;: 
ca,.plsoi pülndpal déli Consulado, Plaza de j a  
Ctoústíbitóíón» Búfliéfo.Sí ¡ ;
I Las horasde ofldnmseráq de ochoA decérd^ 
la wftSanai pudtondo ajpudíra Inscribirse desde 
el¡ ̂  déjunto al: 20 de JuíIq los expusaoresiy A' 
solicitarse toa^resenveél sitio necesarlQ^neíia' 
SUs in8talagloj)és, Ar cuyo electo sé lacílltarán 
I impTéSQSíy cuantosaptecedéntes deséenlos to»:
' tGrGssdos '' *' * •
¡ ;,MálaEa't0 detontode 1&13.-~E1 Coaitááfjo 
de la Exposición, Fran0sm Rivera Valentín, 
esm'
m m
filS T O R IH S  Y  m E m Ú ü Ú á ^
Siempre hé vadíádo en los juicios ante ía fí- 
^ura éhfgmáticá, por lo menos' éxfraffa; de 
! Fraoce^(f Crispí, Desconcertaron-,en su tiempo 
] tos acitouclones dé miuel '̂tritoiáo pbpútof da sin- 
 ̂guiar elocuenda y poeta de grandes méritos 
CavaltotL musité trágicamente. Desconciertan 
ahpra Iqs. csIíYosas délénias.que de CrispLhkce 
deP alam ei^ ,
Sin emEsrgb, jjályo, Iw gonjadas exc^dones^ 
5 .-.j(‘8tS5̂ .1,Q vprradlnl y los nadona* 
la gran masa de la 
Mdóú ltalton«i que-ódto a Crispí; e vida, Tb sl-
quefla n JIeza húRg^s; pero.su extoaord5nariai®**?p^f^fe^ 
hermosura/^lá ri^elfa dé su padifé, le abrieron I r» j * J  1 , , r «.
l a ím # : r d e  jQsmás ranétos sajtotos. Nohay}i. w revo ucjonarfo. E!V. í^isbla consplrajo 68 SidUa contra la dominación 
borbónica, él había toraadoiJas armas, al todo de
Ñqts.de la? pHras ejeerntodas por Admlntotoa'
I clon en la sémáná del 8 al J4 del actual.
Al Boletín Oficial'
A la de ObrastpúbHcasf
tosiutbáaJi^iiifectonfdás» qíntrá-el últípiQ réy
de Jíápqtos^;: toj ,v ¿ ‘J , t o
a qué éh está áctúaétón subversiva «o 
se debe bu5car:más,'íPto‘3Ui gtW estfmufepatrióy.
Vi¿ije del alcalde
se da dienta de un oficio del alcalde pi'opto 
rio, don Joaquín Madoleü, partidpandb que Há‘|territorio, Ta doble llave para el sepulcro del;
i í l T  'del tíémdO vi S  «o e™ tanto como dalar ence.radcs, e » p a j i ¿ - „ i j ¿ ^  ¿¿--¿ .-¿ ítSe 7„'r un periodo
t  L f  i f l .  V r i i S n  la^ W«)“  «leLuo M excederá de ocho días, participando quede las^l^yes d é la  evoluclóii, abriguemos la ira n u v ^  A bs y.» . , . . , , .h . ^1 De entonces a nuestros días, ¿podemos seña- 
ifir extremos ciertos tjue nos demuestren cam- 
¡btosen lá situación de nuestro pueblo, por con- 
ísecuenci’ de los cuales.ss nos razone un cam*
pretensión absurdadl^' Q-dérer realizar, des 
de lítegQicy(,de una vez obra perfecta y aca­
bada? No es bochornoso que España, que 
vive actualmenté entre doa Repúblicas, y 
cuyó^hijos han logrado fundar en América 
hasta á  húmeró dé veifité; sé  vea conde­
nada, por nuestras culpas, a continuar bajo 
él régimen oprobioso que la empobrece y 
aniquila? Mediten sobre esto nuestros eo 
ireligionarlos y no dudamos que ante las 
consideraciones que de ello se deriven de­
pondrán sus intransigencias do’ctrinales y 
sus egoísmos de grupo, prescindirán de lo 
difefeneiaT y basados en lo que es genérico 
•y esencial a  la democracia, a la  libertad y a 
la forma electiva, llegarán mediante una
bío de sistema? Bien claro está que no, !
La situación actual de España' es jo ba8t,snté,j
omorométida para qué úna obligación ccústan- j 
te V oermanente de los gobiernos sea la preo-¡
cupación interior. Mientras tos máf Aportan-j 
tes problemas r.ácionales estén sm 8alu.cioú,i 
agitándose en una inástAtoiidad comprometedo­
ra será un ebáurdo que dediquemos ta at^ción 
a problemas exteriores, tapto más prescindi­
bles cuant más urgente es la necesidad de 
«icométer aqueliq» otros problemas níáa In­
mediata-y urgente resolución.
Mientras sean para nosotros graves proble.
informes de comisioiies
Son aprobados los siguíéntraV
ha hecHo entrega de la alcaldía al señor Güe-l Pe Ja de Personal, en solicitud, de Antonio 
rrero. Bueno., ^ |  Sánchez Huesca, pidiendo se le pombre guarda
Queda enterado el cabildo. ' , del Cementerio de la barriada del-Palo.
^  I  De la de Matadero.en.petición formulada pon
1̂ 1 v r o a i i O  w l i v e r  r Ips empleados en el cario que conduce la§ car-
Das'e cuenta dé ara resolución déla ATml- nés, ^  ^
nish'aclón de Hácienda, referente al crédito i De las de Obras Pública», en certificación de 
Ollver, estabíeciendo Jas siguientes conclugló- obras de la Casa Capitular, 
nns: I De la misma, en Instancia del Director de 1a
i Que debe exigirse e! impuesto de utilidades Fábrica del gas,sobre construcción de hofnOé 
desdé la creación del mismo sobre.un capital d é , De la misma, en id. de D. Fránciscó Fernán- 
250.000 al 6 por IGO. dez.pidléndoautorizadónRara ediffáarea ca-
due desde 27de Mayo de 1912 debe llqul- He de Numancto- .
darse el Impuesto de utilidades sobre un cápl- De la misma, en, id. de don Enrique Ramos 
tal de 358.125-24 al interés de 5 por 100. . Marín,referente a lá casa nfun. 46, calle Madre
, Que-se/rectifíqué^lastopto,producido ponto de Dios. y. ,
escritura de 27'de Mayo último en consonancia De la misma, en proyecto y presupuesto 
con el número anterior. . obras para ampliar el pozo del Parque.
ideas revolulábnariáa íiC 'M ájilitóas compar- 
tlAlq^elof d^ to JHyentuddftllana de to |p«»:a 
—ep los Jué/totop á upa aspiración patrióncáe 
retotégrac já vtojádhidádnnclomai,Jíábiá el se-, 
ditoénto dé utto ,aró^'rora:í§répub)iran^ que en- 
él'gfan apóstol desterrado eíi Londres p,erdurd
tqda la vida, npentras spa anttoUps secuaces, de 
qi^qdándqse,.to& yentoiqsatoénté,
qugdégr |p ^ ‘párttoQ? feícetonteí entré Ja
más him nobleza húngara y éxtrañj.¿rn5 pero có­
mo todas tos mujeres qúe Si ven halagadas, fué 
aplazando tq.da idéa de matrimpnlaf. Stí anibl- 
clói^ira h rñ ^  en yiená, y, aí jili» dééi|ió a su
Ipadre á trasladarse a esta capital, donde tuvo itico Arasn rpb ¿prdñíi- nprn nn tnonn;"owt« 
De D, Antonlo'Buenó Vargás, referente a tosila mejor acogida. Lo,s archiduques to hlctoronla qaé%ri§p?'cémiúartló én los años juveniles Im
solicitudes que tiene píesentadas para qúe se to|«^orie,¡y. alguno hupo locamente enamorado deii-i—  ---- í«.r, b» ». i .
admitan unos cupones en pago de arbitrios. |to beldad que estúva a punto de renunciar a su 
Para a tos comisiones Jurídica y de Ha-|eargo por casarse convelía. Pero en este 
•denda . ^  Itiempo y en un baile ea Palacio la conoció el
® rey Milano de Servia, se volvió loco por Piros» 
ka y ella se prendó tamb'én del rey, que la de­
cidió a abandonarlo todo para segúliple á Bel­
grado. La' cosa no era' tan fácil, porqué lá reina 
Natalia, celosísima, había ya desbaratado más 
de un idilio de su inconstante esposo; pero, ai 
fin. Milano logró su propósito, haciéndola in»
gresar entre la? «fama» deja reton» narismo ae i.;n8pi. ¿ivoiue lamuieft ei, según
ui f^f ;0*^T6renc|a5 deque e r a y  Ja» Ha- comprobado, uno de los.dlnáinltérós dé Pá- 
bla^rías depertaron tos sospechas de la reina rísque,c(^Qrsto1iarrojafóntos {amQsasbQm- 
Natalia; pero cuando quiso tom una medida bás contraJkafroZa Imperial en q ú e S c a to to  
radlc^ T^ántola del reino, seencontró con no de to Opera Napoleón lU y la empérafriz Eh ' 
que Piroska estaba apoyada nada menos que genla?
por las pot^clM ex y tenía en Eervto A ese atentádó tambiéní'se Jé há buscaító úna
nú^tofluenetoque |lra. La^^^ explicación patriótica. EtéstapHTdp lúaubreúe
haW compartido sñs^avores con Jos agregarás ’ |as bombas no quiso s é r . - 
militares Ossakow, de Rusia y Qasparich, de 
Aústrfa.^y éstos ofreclton tál. pfésfóm Jqúe la 
desdichada Natálíá se'vid obligada d éeder. Co­
mo se ve, hasta por intrigas de amor, ya Aus­
tria y Rusia se disputaban la influencia en los
sértabatii.ác  . 





,.Pera hay ,algp más: con Jéspeetq ni reyoluclo- 
Úrisni  d  "CiisíH. N  f é t bién éí,
de
quiso seúótoé Aóto
Bien. De todos modos, son fnéaí' H^ésfoá'oH  ̂
genes, si no revolucionarios, por lo menos pié» 
namente democráticos de C rfs^ ,; ^
yHH iásiíi£iHa¡
lii
Psdext&ájc%ó y  b u lto s
J UN I o
Luna menguante el 26 a las 17-41 •
Sol sale 5 pónese 7,31
21
Semana 25.-»Sábado.
Santos de hoy,--Sm  %\As Gonzagay san 
Eusebio.
Santos de mañana.-Aju Natividad de 
Juan Bautista y san Paulino.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroqula de 
Juan.
Para mañana.^lÓLtm,
E L  f ^ O P U L A R Sábado 21 de Junio de 1913
Fábrica de tapones y serrín
de Málaga
Estadolde las operaciones (?e Ingresos y pagos verificadas en la Cajá municipal durante el din
de baños de ELOY ORDONEZ.
RALLE OS MARTINEZ de  AGUILAR ndns. 
jantes Marqués). Teléfono número 311.
lí
Y este hombre de talento y acción consigue 
llegar a las alturas del poder. Con la Investidu<
liberal que tantas batallas había reñido por la H 
bertad, el demócrata que se declaraba ante<
guas prédicas,una política francamente reaccio^ 
naria.
Fué, como gcbernaiite, un autoritario bruti>l. 
A pretexto de mantener el.or.den ahogó en sap 
gre, y en sangre con crueldad excesiva, la re 
vuelta del Meizogiorno. Aquelloe pobres canp 
peslnos de la Calabria, que vivían miserable­
mente, mal eómidós, peor albergados y  casi désí 
nudos, trabajando sin descanso hasta el agota* 
iríento para sacar a la Ingrata tierra algo con 
que remediar en parte, un poco nada más, las 
hambres seculares^ sintiéronse Indignados al 
verse víctimas de nuevos impuestos para aten- 
dáf a los gastos de unas s  ñadas empresas de 
grandeza. Y se amotinaron, pidiendo pan y jas '̂ 
ticia. ¿Fué proporcionada á esta rebeldía de los 
hnmüdes la represión llevada axabócon ciu®léad 
monstruosa por los gobernantes? ^
No. Así todas las simpatías populares de un 
extremo al otro de Italia se fueron tras las vícti 
mas y el odio sé concentró más poderoso en el 
alma compadecida de las' masas contra aquel] 
Crispí'despiadado, que pretendía imponer una;' 
especie de dictadura^ civil.
Foco después, queriendo realizar un sueño im 
peritíJlstaj Italia, por imposición de. Crispí, se 
metía én una gaerra colonial con el secreto pro­
pósito de conqubstár ík Abisínia. Para disculpar] 
ese empeño guerrérp ac dieron'toda clase de tá- 
zdnes patrióticas. Pero las realidadés iqub se td- 
carón más pronto, Como siempre, fueron las eco-: 
nómlcas, y se vió claramente que aquella guerra* 
en país lejano, temerariamente emprendida, lle­
vaba la nación, sin fécurspa, a úna catástrofe nd 





Ingresado por Cementerios. . . , , 1.264*50
> » Matadero* . . • . . 1.669*74
* Idem de El Palo. , . . 4i*64
» » Idem de Teatinos ¿ • . 20*74
» •  Carnes. 7212*49
» » Inquilinato. . . . . . 1911*10
> » S o la re s ...................... 23
» » Patentes . . .  . , , 1.055*06
» Mercados y puestos pú-
blicos. 1.313*65
-» » Cabras, vacas y burras
de leche...................... 221*50
» » Timbre sobre espectácu-
los. . . . . . . . 281*48
» Cédulas personales. , . 1 484*15
» ^ Carruajes. . . . . . 131*64
» » Carros y bateas. . . . 635*50
- »' » Aguas.......................... 104
» » Alcantarillas. . . . . 507
» Pescados...................... 330*75
> > Casinos y Circuios de
recreo . . . . . . 250
« » Laboratorio . . . . . 15
» • Licencias para obras . - 71
- >. » Sellos sobre anuncios. . 16*40
■ » > Imprevistos.................. 39*18
TOTAL . . .  .................. 67.814*45
PAGOS
Jornales de Matadero. . . . . . .
* » Rurales
» «Barrenderos. . . , . ,
* » Brigada sanitaria . . . .
* * Parque sanitario . . . ,
* » Acarreto de carnes . . ,
.. » Obras públicas. . . . .
Materiaíssdeidémidem. . , . . t
Alumbrado publico (Gas) . . . . .  
Menores
Diputación provincial. . . . . . .
Colegio Farmacéutico . . . . . .
Crédito Olivar. . . . . . . . .
Accidente del trabajo.' . . . . .  ,
Alquileres de la Audiencia . . . . .
> > Un almacén . . . . .
» « Casas de Socorro . . .
Devolución cobro indebido. . . . .
Limpieza . . . . . ; . . , , .
Jornales de arbitrios...........................
* * Arbitrios de pescados . .
* * Timbre sobre espectáculos.
» » Auxiliares de recaudación .
Secretarlo de la Junta Municipal del
Censo Electoral...............................
Salvamento de náufragos . . . . ,
Reparación del carro de la carne. . ,
Funciones y festejos. ......................
Beneficencia. . . . . . . . . .
Instrucción pública...................... .... .
Estación Sismológica. . . . . . .
Litigios
Corrección pública.......................... ....
Total de lo pagado. . . 
Existencia para el 17 de Junio. .
































E !  H a y  e p o
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOis, 14.-MALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocl- 
nay Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, lO m  
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas. !
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com-'
pre por valor de 25 pesetas. 
BALSAMO„  ORIENTAL
Callicida Infalible curación radical de Callos 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 1 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe-1 
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
M i  i i M i I í i  C M i  i  leí Ipinlo f h i i
POR
Z ( ñ L O  Z É N O N  Z A L A B A R D O
Médico del Hospital civil
Alumno de l^s clínicas d e^ arís  (Dr. Albarrán) y  Burdeos (Dr, Pousson).
Horas de consulta tie 1 a 3, Plaza del Teatro 31.
Gratis a los pobres a las 9 en el sanatorio de la Cruz Roja, en Martirices.
i « A  s a  y  a i v a i r ^  
CERVEZA
G r a n d e s  A l m a c e n e s
F. « « O  TORRÜELLÍ |
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA m  
„  TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruelia se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
drues para trajes de caballeros apropiados a la 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras, 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma- 
nlla bordados con importante rebaja de precios, 
i-rotoo j  i®? existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa
Se vende exclusivamente al por mayor. Su 
meda Principal, r.úm. 35
í - S E
depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Ala- 









Taller i  reparünes
Gran surtido de piezas y accesorios de todas 
clases.
Las Bicicletas «Wanderer» y «Naumann» 
son las más baratas y de mejor resultado.
F'« G A R C I A a  — A l a m i ^ i i g
de fábrica y que tan acreditado iMiSi
2 4 . - M A l Á 6 A .
67.814*45
8.° año de Violín 
PoIoÁésa éh la, de Wlénlásky.
^ ^ T ; ■ año: de Solfeo 
Solfear uno de los Estudios (a la suerte) de 
la'cuarta.parte del método de EsIava. Repentf 
zar una lección manuscrita.
Lioajlurnups libres p sus profesoras puedan 
pasar a la Secretaria de este Centro, doi^e, pq- 
dráfi adquirir los Informes que deseen.
Málaga 16 de Junio de 1913.—El Secretarlo,.
P .Q óm esde Cádizy Gdmez.,1
....... .............. ...... .......... f^ueyQ compuestQ arseoí cá
Audiencia «oKiíiilliî ^̂
l^fllsedad E l ftraénieoa>Íddó y  b iev ro
En la sección primera Comparecieron ayer antefea forma de; ALBUMINA TOS, son los elementos 
el jurado Bartolomé Alcántara Avila ̂  y Alfonso j constitutivos de nuestro compuesto arsénical^X,,
Moiina Jiménez, acusados del delito de fslsadsi^en “
documento público.
anciano Pedro Heirera Césares^ produciéndose, (excepto la tisis), -19; afecciones del estómaím 
una herida contusa en la región frontal, de pro-1 (menos cáncer). 4; diarrea y enteritis (menores 
nóstico reservado.  ̂ • Ida dos añ08)/17; aperidicítís y tiflltls 0; her-
£ n  un coche se le condujo a la casa de soco- nías, obstrucciones intestinales, 2; cirrosis del 
m Xi AHA rfQ deja calle Marib'anca, donde le prestaron i hígado, 2; nefritis aguda y mal de Brlght 4- 
Qr.n,ca« de viafef» Wuace ¿ . el oenceroeoay.otres enfermedades d¿
He INGLATERiA
San Ju&n de Dios, número 37.
población, donde encontrarán los Señores Vlaieros 
toda cíate de comodidades,
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS,:; TRATO ESMERADO
clonada plaza.
Practicadas las pruebas reglamentarias, y des < 
pués de los informes de las partes,los jurados emi­
tieron veredicto absolutorio.
La defensa estuvo a cargo del señor Andarlas.
De Derecho
En la sala segunda se celebraron dos juicios an­
te el tribunal de Derecho.
Uno contra el vecino de Mollina Luis Díaz Rufz, 
que en reyerta sostenida son Antonio Gómez Or- 
dóñez, le hizo a éste cuatro disparos de revólver, 
hiriéndole levemente.
El ministerio público representado por el señor. 
Campes, modificó sus eonclusiones, terminadas las 
pruebas. Interesando que sePero surgieron los reveses mlUtafés, llegados! ®
en mala hora. En Adua y én Dogall fueron éan-|“ g*̂ .{ *jj*[®"* ** * y éia de prisión co-
grfentamente batidas las tro^qs de Baratierl.; |  defensa estuvo encomendada al señor Anda- 
Y entonces las madres italianas, asaltando los ?rigg. 
trenes, proclamaron que no déjarían marchar un |  En el etr» juicio figuraban como Frocesados An- 
solo hombre más á la guerra; entoiic^ la mayor ̂  tonio Poveduno Burgos s  José Padilla Vilchez, au
fuera necesariojscuairj . rqs^encia y  a ia | 3— -¿bílco un añé y un dia de presido, 
violencia, para ̂ empresas que eran no ya de utí- yedano, tres meses y an día de arrestó, 
lldad dudosa, sino de notorio perjuicio para Ita-|
jla ......... . . .. —  . ...... - .  ......
Tod. u im n scM n > p u .o  e n p l i  .lo» P W 3  lOJ fC jlíjO S
i Es una preparación de gran trascendencia MEDI- 
[CO-SQCIAL, que merece toda la atención dei clí-] 
n̂ico por los maravillosos resultados que con ella se 
I obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DF 
LA PIEL.
- Su gran poder ■ RECONSTITUYENTE y BAC­
TERICIDA, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli­
cación incumbe solamente al médico una vez cono­
cidos los componentes del X„ y su dosificación.
Nuestro preparado X„ ha sido analizndo por el 
jefe dei Laboratorio General de Sanidad Militar, 
Dr. José Ubeda y Correal, y determinado ei poder 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso Xn. bajo la dirección d l̂ Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicatíves del q su 
SSPRI^BNTANTg
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al^utor LABORATORIO VIDAL: Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orenée.
De venta en las princfpaipsies farmacias y dro
‘X i a  B n e a a  S o m b r a
CASA DE HUESPEDES
DE
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHADELARA6.,
(junto al Banco Hispano-Americano).
n
órganos genitales de la mujer, 1; septicemia 
B * Epuerperal (fiebre, ueritcnltis, flebitis puérpera-
n e y e p t a  iles), 3; otro accidentes puerperalés, 1; deblli- 
Despues de mediar los Insultos de «rigor* enl^^f.^/^PSénlta y vicios de conformación, 5; se- 
estos easOs, vinieron a las manos los i n d i v i d u o s ! v i o l e n t a s  (éxcépto eííulcf- 
Antonlo Muñoz Ibañez y Antonio’ de los Ríosf®*®)’̂ » suicidios, 3; otras enfermedades, 59: 
Mérida. i  ®”»efniedades ¡desconocidas o mal definidas, 7,
Se golpearon mútuameníe, produciendo <1® <I®funcIone8, 331.
consiguiente escándalo, hasta que Intervino una 
pareja de segurldad,que se losSdevó detenidos a 
la prevención de la Aduana.
El hecho ocurrió en la calle de Mármoles.
R c c i d e h t e s  d e l  ta* a lia Jo  
En el negociado correspondiente de este Qo- 
blerno civil se recibieron ayer los partes de 
? accidentes del trabajo sufridos por los 




INSTITUTO DE MALAGA 
Día 20 de Junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 765*1.
Temperatura mínima: 20*4.
Idem máxima del día anterior: 25*0.
Dirección del viento: N O- 
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
O b r a i
J u n t a
El martes 24, a las doce, se reunirán en él 
^despachodel señor Gobernador civil de esta 
I provincia los señores que componen la Junta 
' del Monte de piedad, con él fin de tratar de va­
nos asuntos de interés.
H u r t o  d e  l i m o n e s
En la calle de Duque de Rivas detuvieron 
ayer mañana los agentes municipales a Antonio 
Morán Gómez, que conducía un saco con 203 
limones, hurtados de una flqca de Campanillas.
V i a j e r o s
obrermin diferentes vías de comunicación han
loa señores siguientes. 
Ihospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Inglés: Don Santiago Vaño, don Ricardo Mo­
lina. señorita Adelina Suárez y don Mañnel 
Biun.
A hambra: Don Federico Cortina, don Aba- 
lardcrLuque, don Ambrosio Escamilla, don Ju­
lián Torres, don Ricardo Santos, don José Sán-» 
chez y don Valentín Fuentes.V a c a n t e  -  ^  ------
Se encuentra vacante la plaza de secretarlof d l í S a l l a r e s ,  don Angel
F r o n t e r a ! ' ' ' ^ * ’*‘** "^ '“Ip íjó fy  S
C ita e io n c k s  iiifS ir-ia ltt*  I Don Emilio García,
E fV n  Instrúrtor del primer regimiento m on-|sáncte"!°™  RamdnSalans y don Antonio 
tadOdeArímerladeCaraprtacIta a Jo sé Z a .i Británica; Don Vicente A. Cálvente y don
fra Molina, procesado por falta dé incorpOra-ILuls J, Palopé 
El Juez de instrucción de la Merced cita afvíciamfy don°RS^^ don José
crispados y  amena zantes, intimando la reiu' 
del hombre funesto. i
Y Crispí abandonó prec! pitadamente el po-1 
der. El pueblo Ib había retirado a la fuerza. Ja-1 
más,pudo rehabilitarse y murió, odiado por unos 1 
y eií iel olvido de otros, ^
¿Qué es lo qué fracasó entMces? ¿El hombre? 
¿Los métodos de Gobjeriio? A mi éntender, ám- 
oás cosas. Crispí fuér indudablemente, un hom-1 
bre de enorme inteifgenciá. Pero no hizo m ás; 
que padecer errores políticos, cegada lu visión' 
de las realidades nacionales y dei estado social 
de su tiempo por la ofusoaclón de su autorita­
rismo, que se creía infalible. i
Además fracasaron sus métodos de gobeman-1 
te. En una época en que Italia lea evolucionan-1 
do en un sentido ampliamente democrátlcoi ere-! 
yó que por lá Tuerza podía contener ese moví- \ 
miento acrollador dé las aspiraciones progresi- ¡ 
vas en Al alma de las muchedumbres. |
» Con Crispí fracasaron muchas cosas, incluso 
la poKtlca monárquica seguida hasta el advenl-' I 
miento de Victor Manuel III. ' |
; ¿No será paro Maiiraidéntica la situación én] 
los momentos presentes?
Tal vez. Pero estamos en España, donde ni | 
los hombres que nos llevaron ai desastre del 98 r 
fracasaron, ni el pueblo los retiró definitiva-1 
mente.
Angel Guerra.
Líiigg de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
|e  la Trinidail
(Conctasién) ■
PébCÍas
N o t a s  m ü m c i p a l e s
Casasharatais
Hoy a las cinco de la tarde se reunirá en la 
Alcaldía, de segunda convocatorta, la Junta que 
entiende en a construcción de casas baratas.
El puente de Tetuáíi
Han dado comienzo los trabajos para la re­
paración de los laterales del pueike de Tetuám 
cuyo tablazón se hallaba en deplorables condi­
ciones. '
Suma anterior 
Don Melchor Dodor . 
Francisco Calderón 
Francisco Moreno 
Francisco F. Rulz 




Ignacio Marín. . 
Miguel Morales . 
Enrique Natoll . 
Francisco Sánchez 
Francisco Villa . 
Antonio Durán . 
Rafael Castro. . 
Alonso Mayorga . 
Alfonso Escobar . 
José Galvez . . 
Gregorio Fruto , 
Cristóbal Doblas. 
José Soto . . i 
Alonso Muñoz. . 
Doña Joaquina Reina . 
Don Pedro Ríos. » ,
» Antonio Moreno .
» Matías Sánchez .
» Antonio Bravo. .
Total . . .
p ú b l i c a s  m u n i c i p a l e s
! “pro?e.S‘dolo"r
rpmano, a don J«ai>|, .  t e m p o i - a t l »  Iv iá 'o 'to S d n iM íw ' Sero'vi® 2¿™ fracSo.
Mirasou, 4g pesetas. encuentra de temporada en sus posesloneslnes octava y novena, del sorteo del 21 del ac-
! Cuarenta y seis calzas de espiochas, a donll® Y Cómpeta nuestro amigo dbn Juanltual.
Juan Heredia, 41‘40 Id. |García López y su hija Julia. ® -
Cuatro espiochas de arreglo, al mismo, 7‘2 o | L o s  h o m b r e s  «ful»
Salidas de materiales y efectos en el día de" * -  ̂^  t'ocasa.
hoy Los dichos que se escucharon con tal motivo,^
La persona que los haya encontrado puede 
devolverlos ala  Administración de Lotería de 
la calle Nueva r limero 4.
E n f e r m e d a d e s  s e c r e t a s
Blenorragia (purgaciones)






























El vapor tra su íí^ ^ ííP S é»  
E s p a g n e
saldrá de ‘este puerto el 26 de Junio admitien­
do pasHgeros de segunda clase y carga para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Floria- 
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y !filIa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Ara- 
aat *Chlle) con trasbordo en Buenos Aires.
. I  .ár̂ otilio .0 Meroo aiocaiie B e a t a J a ? o a M.peáido por el Oficial Miguel Guerrero. >|««"®^í®naoa®nunci.ao8 a una pareja de se-j Carretería, 29.-té1éf9no 283,
Una arroba de cemento romano, a la calle j  Fueron detenidos, pasand.) a la Aduana y def Oura « & h
allí a la cárcel, para que sufran corrección; i  ^ Intestinos el Elixir Esta-
E l v in o  i  ' M
/  Ayerfuéundía enque la nota saliente l a L .  f
dieron los cí/fd'flíf, ahitos de vino. acné, ds forúnculos,
por embriagnez y escándalo fueron déíéni-i?!» k t supurantes, én una
dos José Martín Muñoz y Francisco Martínez! énfermedades en que exista supu-. . . . .  .... i , y ««Pisco ^ariinezi^actó/j, aconsejamos vivamente el uso d i ta
UEVADÚRA DE COIRRE (Levadura seca de
pilerías;^ pedida por el mismo oficial.
Una losa ¿2 .A^geciras, al paseo del Parque,! 
pedida por el mismo oficial. j
Una arroba cemento romano, ala Cortina del] 
Muelle, pedida por el mismo oficial.
Una arroba id. de id. id. y diez pilastre^es, a! 
la calle S,!!i Andrés, pedidos por el oficial Ma-| 
nuel Padil a. Rivera, en la calle de Juan de Padilla; Francis-
El vapor correo francés
H o u l o u y a
saldrá de este puerto el 1.* de Julio admitiendo
Cincuenta pllastrones y un saco cemento in Acera de la Marina,
mano, a la calle Almanza, pedidos por el o f i c i a l e n o r m e  cuchillo: Lujs Sando- 
Manuel Martín. ivaljaíquin en pplle Nueva, y Maiiüel España
Ocho sacos de cemento portiánd, a la calle Camas.
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella
[puertos del Mediterráneo, 
Anstralla y Nueva Zelandia.
m m sm
1̂  vapor trasatlántico francés
P r o v e n c e
^ d rá  de este puerto el 16 de Julio admitien­
do pasageros de segunda clase y carga para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse a su consignatario,'don 
; I Pedro Gómez Chmx, calle de Josehi Ugarte Ba- 
m I rrientos, 26, Málaga.
los Carros, pedidos por el oficial Enrique Abo- 
lafio.
Cuatrold. de id. id., a la calle Rulz Blaser, 
pedidos por el oficial Eduardo Ramos.
Diez pilastfones y una arroba cemento roma- 
Indo China, Japón no, a la Cortina del Muelle, pedidos por el ofi­
cial Miguel Guerrero.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 21 de Junio de 1913:
carga con trasbordo para los 
r á n ............................
E^Como puede verse, el vínoTque se trasegó 
ayer fué en cantidad más que regular a Juzgar 
por la muestra que antecede,
A r b i t r i o »
Edicto.—klcaldia Constitucional de Má­
laga.
En evitación de pej juicios que seguramente 
se irrogaría a los señores Contribuyentes, cbli
Observaciones: Han sido llevados y c o m p u e s - i S í ^ ® ~ . í > í - ^ - ^ í - " p e r i o d o  vqíun-
tos por el berreé luán H eredfadM tSn^^^ ®® hace
de los cinchos de Ibs botacos del agua y dos Ila-fta el
ves de agua de los mismos. ^  ^ ° iSazn tnL  ¿  ‘ concluye dicho
Kan ingresado en el almacén cinco palos quelAr&riorciíadÍR^ v^^ primero de los
con fecha atrasada habían salido para I m p e d i r s e m e s t r e  próximo a 
el paso en la Plaza de la Victoria. ^ ^ ro-
obtendrán una curación
Real Conservatorio de Música
Máríá Cristina 
CONVOCATORIA
Los concursos a premios del curso de 1912 a' 
1913 entre los alumnos oflciálés ir no oficiales 
del Real Conservatorio de Música, María Cris­
tina, se celebrarán en él último domingo de 
Agosto de 1913. ;
Las piezas obligadas son las que siguen, ad-' 
virtiendo qué cada opositor, ¡además dé ellas, 
deberá ejecutar otra ce su libre elección.
6,° año de Piano
Sonata número 13 (re mayor).“ Mozart. 
(edición Petera)
7.0 año de Plano
Primer tiempo de la Sonata op 15 n.® 2.— 
Beethowen.
8.0 año de Piano
Primer tiempo de la Sodata op 7, Grfeg.
6.0 áñó de Violín
Leyenda, de Wienlasky.
. . 7.0 año de Violín
Taránielia final d®in Fantasía Apaloonatai 
de Wiéuxtemps,
O o S f k i b o  V e n o é d t f k
UNICOS FABRICANTES
I!
; ; S U C E S O R E S  d e  .
Muro y Sáéttz
- ' G é c o i ó i i  d d  v L m i r » ’'
Venden vinos Secoi de 16 grados de 1911 a 5 
pesetasTá éitobh de 16 2i3 litros, dé 1909 a 6*50 ptl 
Añejos de 8 a 50 nesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de tO y 15 pese­
tas.- ■
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Veiaepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac  ̂Caña, Ginebra, etc*
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodega, dettilerias y escritorio; Almacenes da 
CmnpolOHuerta Alta).
TELEFONO NÜM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
•r- Sancha de Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
libíbkca doninial pan la najer
» Abierta a) público^de 8-a 10 de la noche*
Ciases ijatuitas de 1.* Enseñanza para adultas,
frsnpmmssó 48. (Planta ¡iaj9')
ALMACENES DE TEJIDOS
D B
Málaga 20 de Junio 1913.-E1 
almacén, Valeriano d.c lo§ ¡Uos.
I Obras Municipales por Administración
, , fcordarse que-llegado el día 1.  ̂de Tulin
guarda de^zará el periódo ejecutivo, cobrándoM las cuotas 
.debidas emonces, — *
FÉLIX SAENZ CALVO
* á . I . recargos que de-
n w .  u u j  gte*‘*nlna Ja Instrucción de apremios hoy en vi-Obreros que han trabajado en el día de hoylgof' ' y n vi
^ M ála g a  19 de Junio de 1913, El alcalde acci 
dental.— Guerrero Bueno,
Situados en las callos Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde Idem 0*30 a 2*50- 
Percales desde Idem 0*45 a 0*75.
Piqués desde Ídem 0*^ 8 :4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0*60 a Tfg.
Driles desde 0*60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 . ̂  
Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas
E s t a d í s t i o Q
Según datos de la Dirección general del Ins- 
«tuo Geográfico y Estadístico, procedentes del 
Registro civil, el movimiento de población 
en esta provincia durante el pasado mes de 
M ^o fué el siguient :
PoDlación calculada 136,365,
Nacimientos. Vivos, 367; varones, 
hembras, 184; legales, 316; 183;
en las obras públicas: 114,
Importe de los jornales, 302*31 pesetas.
Siete carros a 6 50 pesetas uno, 45 50 Id.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 10 id.
Total líquido, 3 |7 ‘§1 pesetas.
Málaga 30 de Junio de Í813.-i;«/s ^ 0- 
Joledo.
1 P o r  n a d a
quítame allá, vinieron a las manos en! 
laPIszade Riego, Rafael Sánchez Gópiez y!
deW eado ,  a„bos e T a L Í l T l V f ' I t S Í
75a7. Poaereiptimero. . 11;000 habitantes, 0*54; matrimonios. 74; nup-
desde 1*50 a 20. ■ '"—  I G e n te  nssioasw t©  1^000 habitantes, 0*48; mortalidad
. , ...... . 3., a 20. La policía detuvo-ayer a José VelazquezF®*’
Piezas grano de pro con 20 metros desde 8 a 25. Martín, en el Muelle, y a Francisco Carráscol D E FüH O iG N P’S ^ ^ ^ » ^
Cortes de traje para caballero desde 10 a SO. Qu frri, en el Parque, por tener en su historia! i  Varones, 163- hemhr»» "1
Gran surtido en ios incomparables mantones de pésimas notas y antecedentes más pésimos ' Ico aS s  113-dé S í  ’ J66,'menores de dn
I  Lóselos pasaron a la cárcel. ^
......... I III |  . . A s a l t o  d e  a r m a s  |o ’mlentos benéficos. 37; fiebre S
T d t i f  l í l l lA ff lI ltf sv f  I En Ja sala de armas del Club Gimnástico! intermitente y caquexia
J B l |l% l lU K ll  (Malagueño tuvieron lugar en la tarde de ayer,! sarampión, I; escarla-
Médico-cirujano, especialista en enfermedades! diferentes asaltos a esppda francesa y s a b l e t e n - ' ^ r f O f u p ,  2; gripe, 3; otras en- 
di”ii*̂ ’d «amfateiirs» señores Díazt 0; tuberculosis de los
preció de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas, 
VéleZ'Málaga número 18 (Malaguéta)-
HONORARIOS MOP|CQ§
f de Mendoza (hijo) y Alvarez Ulmo, (don Adol> i*̂ F IQi tuberculosis dé las meninges, 1;. 
I fo), que fueron muy celebrados por n u m e r o s o s o  l ’ cáncer y otros tumores] 
i amigos de arabos q^e asistieron a presenciar •I”’® ,*”piugiti8!simple, 21; hemorragia-
ilps. |y  f®hla"d®cimiento cerebrales, 10;
I  G á id a  ^
I  En I. pinna del C¿l,o «6 unacaMa caanái
Cerveza) con Ja cual 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los 
dlcos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
verdadera marca de fábrica; COI- 
KKfi (de París).
i T h e o b r o m i n a  ‘̂L iiq iie s i l  ^
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos. . 
c S w  Málaga: D. Joaquín Pládenai
I m p o r t s i i t e
Lo más cómodo Mra la esma el Sonmiers que 
fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren­
te a El Aguila,
_ S e  e lg u H a
El piso principal de la casa número 28 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
................................ .......... .̂... mu......Mil
A l u o t t u d a
Dos mesas de ministro y varios muebles muy 
baratos se venden.
Torrijos 66, piso l.°, izquierda.
De la Provincia
L a  t o p o e r o l a i  l a  b a n d o l e r a  y  e l  
b u r r o *
Como ya hemos comunicado a los o»
arrendatario de la finca deno*»'* mX 
don Francisco de la -^^^zmaBodegudla, 
nSera enfrPffA de Ante-
gS 'p“ suarda de dicha finca José
„ Plcóq la suma de 1.250 pesetas, para
que las dejase en poder del vecino de Humiiia- 
dero don José Qafisteo. cuyo guarda no ha 
regresado aun a la Bodegullla.
La guardia civil que practicaba pesquisas pa­
ra averiguar, ei paraaero ae José, ha encóhtrado 
en una posada jde Fuente de Piedra Ja. tercerola 
y bandolera que llevaba el repetidó guarda 
cuando salió de la finca, hallando tathbiéh el 
burro que le, entregaron en el Cortijo*
José dijo al dueño de la posada que fculdara 
del semoviente, que ya volvería, y é la hora 
presenté no ha parecldd.
Se ha averiguado que él fie l guarda adquirió 
billete en la estación férrea, de Fuente Piedra 
para la de B .badllia, y  de este punto marchó a 
Algeciras.
L a  bui«i«a d e  S a l v a d o r
La guardia civil de Sablnillás practica ges»
r
Péfllna tercera E b  POm iJUVR Sábado 21 de Junio de1913
.............................. I '̂’m rnm ssssm sm m ^
ü V J i o i i e i ' n o
Gran fu nción  c in em a to g rá fica  d e  p e lícu la s  para hoy sábado  
día 2I| a la s  8  l|2  d e la n och e.—S ecc ió n  continua
'  > firan corrida do toros por ios bernauos Gatios > *
: :  > Gi drana en ia Banca Cooperatida • : :
^mbas de éxito colosal y varios estrenos de cintas de renombradas casas extranjeras^
-  íE X IT O l íE X IT O !  lE X IT O ! -
Entrada de Platea, 0.30 - Preferencia, 0.20 - General. 0.10
I Despacho oficialUn telegrama oficial de Tetuán dice lo s!I guíente;,«Según anuncié en mi conferencia de ayer 
la excursión realizada a los territorios de las ? tro“mísm*o 
cebilas de Wad-Ras y Benider se hizo por fuer«|
zas que salieron, de madrugada, de la posición ? . i je s p e O B C ia





ia eaerilara da la
máquina
rosT
Casa Central: Barpillo, nín. i  • - M a d r id .
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo 1.
de Lauclem, recorriendo, sin reslsteifcla, los 
poblados de dichas cabllas, a las que se Impuso 
rudo castigo.
AI medio día* las columnas encontraron nû  
meroso enemigo, con grandes núcleos monta­
dos que acudían a Impedir la marcha de nues­
tras tropas.
Estas sostuvieron con ellas largo y reñido 
SI I combate, pues según s«be vuecencia los anghe- 
I rlnos son fuertes y tienen gran acometividad, 
I dando lugar la rudeza del encuentro a que fun* 
I donaran los distintos elementos de combate de 
I la columna, que terminó lá operación con un 
I enérgico ataque que hizo huir al enemigo, de* 
I jando en nuestro poder veinte y dos muertos y 
I muchas armas.
I Se sabe, además que las bajas sufridas por 
I los cabiieños son Inmensas, pudiéndose asegu- 
I rar que el castigo resultó rudo, probándolo la 
I circunstancia de que no se atrevieron a volver 
I a hostilizarnos durante nuestro regrero a Lau- 
fclem.
I Nosotros tuvimos las slgnientes bajas: pri* 
I mer teniente de caballería de las fuerzas re- 
I guiares Indígenas de Melilla don Casimiro San 
' tander y segundo teniente de Barbastro don 
José Leño Caalos, muertos. Comanoante de 
cazadores de Madrid don José Jiménez Coro 
nado; capitanes de Barbastro don Fernando 
Torres y don Arturo Cebrlán, y primer teniente 
de las fuerzas regulares Indígenas de Melilla, 
heridos. Dos oficiales contusos.
El sargento Arturo Vega, los cabos Mariano
Vinos d& Valdepeñas Tinto y Blanco
d iX " e T o lr “  Vino, Finos de m a g ¡  eriad^ en Bodega, c a ll^m h in o s
ilustres personalidades que participan de ilues-1 Casa fu ad aoa  e a  e l a ñ o  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establedmiento de la calle San Juan de Dios Rúm. 26, ezpendf 
vIrqs ó los siguientes predos:
Víaos de ValdepeSa Tkie
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo, , « a > Pesetas S'in
tlones para el rescate de una burra propiedad ro y Saenz,por ingreso indebido de impuesto de a l - y  Julián Zamorano, y los soldados Be­
del vecino de Manilva Salvador Ronda Moreno,, coholes, I hito Méndez, de Barbastro, y Diego Tortosa,
y cuyo semoviente ha desaparecido del sitio — |d e  cazadores de Madrid, muertos,
denominado el La Administración de Propiedades e Impuestos« Sargento José Ruiz, cornetj Benito Huerta
R e c l a m a d o  aprobado el reparto del impuesto de consumos' y soldados Mariano Mlllenares, Joaquín Arce e 
En Estepona ha sido detenido por te guardia ‘'^ » ‘''> « “ <'''P“rttedaB™aln.ídeaa. Í Í S " ’® Fe™ández. todos de Barbastro, he,
civil, Julio Rey Montero, cuya captura Interesa-:  ----------- I Recibieron, además, lesiones, aeís soldados
ba el juez de Jn8trucción.de,dicha villa.
R lA a
En Gasarabonela promovieron reyerta los
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedl-
3 dos los siguientes retiros de las fuerzas regulares indígenas de Mejltla
Don Emilio Gil Alvarez, teniente coronel de In- f Otra columna partió de Tetuán y recorrió, 
ramería, 487*50 pesetas. 5 imponiendo castigo, los poblados de Benisalem,
Tomas Rodríguez Zabal, Guardia civil, 38'02 pe- sin encontrar resistencia, por lo que regresó aljovenes Antonio Peñas Gal van y Noíááco Au- netaV. * 1 j  j
Pistóte,
Hoy visitaron a Alba numerosos diputados y 
senadores que fueron a deipedlrse, con motivo 
de emprender el viaje de veraneo, recomen­
dándole al propio tiempo asuntos de carácter 
local;
Entre los visitantes se cuenta el señor Sol y 
Ortega, que acompañaba al alcalde de Málaga.
Instrucciones
Él señor Francos Rodríguez volverá a confe­
renciar mañana con Alba, para recibir las últi­
mas Instrucciones, y en el expreso de mañana 
marchará a posesionarse del gobierno de Bar­
celona. I
Conferencia i
Inclán y el gobernador del Banco, señjr Co-| 











Vinos Valdepeña Eiauco 










Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro }ümen 







Hay una sucursal en la Plaza de Riego número !8, «La Merced», Cervercería 










nones. | ma otorgado al Gobierno de su nación, por la [nos de otra compañía es un fracaso, v ¡ova v
Según manifestaron a la salida, la entrevista * *1®® Bélgica concurrió a Jp I todo.se entierra en el Iodo dél olvidó.
se redujo a un cambio de impresiones sobre j, , , f. La presentación de la a requiere un sacri-
particul&res de Hacienda. |  Se cambiaron cariñosos discursos ahogando fíelo económico que no Jodas las compañías
pueden hacerlo, y como, décimos antes, para 
que la obra triunfe hay que presentarla muy
i por lu frstemldad eutre ambus uaclones. 
4^fir@ Cinil6l1IO  I El, diploma es una obra de arte.
Ona comisión de la Sociedad constructora de ] Se trata de un pergamino decorado. bien, pues de !q Contrario, a pesar de la tesis-Collazo se posesionará mañana de la alcal- pslcoíógiGá de ella, de su florido y elegante len- 3 oara recib r a Franm» ' »rí„r,ia _ ___ _ _>cu
obras nacionales visitó a Romanones para ofre- 'i
cerle la edificación de cuarteles en España y día para recibir a Francos ' I  guaje,de su expresiva dicción cap
, . . .  . . .  I Hoyllegaronelmaquiniste delC o«cteSi|.|? ino de
El conde les dijo que tendría en cuenta las y ayudante Castelló, que fueron prlslo- 
pi oposiciones que hacían, y las comunicaría a áe los moros, 
los restantes ministerios. ¡ Las respectivas familias, que los aguardaban,
El conde y los periodistas
Al recibir esta tarde Romanones a los perlo-íf S a n t a n d e r
distas aseguró tener únicamente que comuni­ que. _ El pintor de coches Manuel Gutiérrez,
caries que el rey había firmado hoy todos íosí estaba separado de su esposa Carmen Terán, que
nombramientos de alto personal, ya conocidos, Piáló a ésta dinero, y Cómo no se lo diera, la ¿na v otro ^ ^ publico ovacionase a
y que se publicarán mañana en la Qáceta, 1 disparó un tiro, dejándola gravísima. s .y •
Los periodistas enteraron al conde del al­
muerzo celebrado en el Hotel Rltz por seis ex- 
minlstros, y del propósita que Iniciaran de pii- 
bllcar un manifiesto
Romanones agradeció la noticia, ala que pu­
so el siguiente comentarlo: «En cuanto lo fir­
món 106 diputados, que son la mitad más uno 
de los que componen la mayoría. Ies dejo el |
Inmediatamente el parricida se hizo un dispa­
ro, matándose.
ífaeaso cuando menos de pasividad 
auditoria!, que es mucho más Impresionable: el 
silencio es más doloroso en estos casos.
ee*® ®̂f®> de lucimiento artístico para 
^̂ ^̂ ® Guerrero, a pesar de que hace oposiclo- 
j P®*̂® embargo, realzó muy mucho 
el delicado papel que le estaba encomendado.
Lo mismo diríamos de Díaz de Mendoza: lo
ai Versos
poder.»..
disparándose el proyectil, no causando daño al­
guno.
Los contendientes fueron detenidos.
Don Pedro Comas Parrar * Individuos de tropa, .muertos; un Jefe, tres168p".M¿ Ferrer,tenlentedetefairt.rla. y ¿  heridos; iíóa oficia-
_  ; Ies, contusos. í . k
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 23.883*62 pesetas.
, El Director general del Tesoro Dúb'ico cómu- 
, nica al señor Delegado de Hacienda haber sido 
I nombrado Oficial cuarto de está Tesorería don 
\ Francisco P, Gea Mariñosa, que lo era dé igual cla­
se Interventor de la Depositaría especial de Santa 
C:uz de la Palma.
;|erifido le U iiocite
D el Extranjero \
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 370 pesetas don Salvador García As-' 
torga, para los gastos de la demarcación de 80 per­
tenencias de mineral de hulla de la mina titulada; 
«Esperanza», en término municipal de Alpendeire.]
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: De
20 Junio 1913.
Roma
La Dirección general dél Tesoro público ha acor­
dado la devolución de 83'13 pesetas a los Sres. Mu-
Dcn Enrique y don Joaquín Ruiz Vernícet, h u é r - i - n r d l p n d n  oífanos del coronel don Enrique Rulz Carrascosa, ardiendo el arsenal de Nápoles, y el
1.660 pesetas. , fuego amenaza propagarse al palacio real, que
Doña Joaquina Morilla Piña, viuda del capitán ®®tí ®1 ®̂‘̂ ®' 
don Melchor Fernández Merino, 625 pesetas '
De Pontevécira
En un bote salvavidas salieron varios 
ñeros de Bayona para Ir en busca 
barcos pesqueros,
'• / ■̂‘̂® y ®*̂® ehibarcacionesI p  riesgo de naufragar y pudieron recoger a 
|tre^MnpuIantes,
« ,, . , , i *, ' ? f. L®® ®§hiás barcos se refugiaron enlospuer-Con un Heno completo celebróse la becerrada préximos, 
de los tranviarios. . |  a
Hubo lidia de becerros y pantomimas divertí-1 U8 . A im e rm  .dísl̂ mas, menudeando los revolcones, ' I Hacienda ha terminado la liquidación de 
S Se registraron algunas broncas, a causa de ®̂® valores hallados entre varios papeles en la 
Jas meriendas, resultando dos heridos leves. |  vivienda del conserge del arriendo de contri 
I B ftU tiz fl ibuc’ones.
I  I Se ha presentado a las autoridades el recau
I  El martes será bautizado el nuevo Infante, ¡dador que marchó a Buenos Aires sin liquidar 
C apadrinándolo el principe y la princesa herede- [una importante suma, 
ros del trono de Rumania,
espléndidas toi^ 
cíón **®*u®*'on extraordinariamente la aten-
Lá segundas figurasen la compañía se 
aistlnguleron las señoras Salvador,BoflI y San- 
taularla, y del sexo fuerte los señores Vilchez, 
Tovar, González, Alien-Perklns y Mesejo.
Como la compañía Interpretaba la fundón de 
despedida, las ovaciones tributadas a los emi­
nentes artistas María Guerrero y Díaz de Men­
doza, así como al resto de la compañía, fueron 
muchas, sinceras y entusiastas.
Lacerta temporada que han actuado en este 
teatro dejará imperecedero recuerdo entre los 
muchos adm radores de nuestros príncipes de la 
.escena.
I Representaciones
f En la conferencia qué se celebrará bréve- 
, n  I * u « j  r | U‘®nte para ultimar lo relativo a la Ley minera
i ,  Ue los trabajos de extinción forman parte ¿de Marruecos, estarán reoressntadas Francia. 
|I08 bomberos y los marinos délos buques an-1 Alemania y España por Regnsult, eí célebre
Do- M adrid
. ciados en el puerto, 
i Reina mucha alarma. Jurisconsulto Krlega y Santamaría de Paredes.Despacho oficial
ramas f * I. Un telegrama oficial de Tetuán comunica queLas sufragistas han incendiado una magnificaba noche transcurrió sin novedad.
SiYillclo k  1% farde
D el E xtranjero
20 Junio 1913.
De Tánger
por hallarse reunidos fuertes contingentes de 
varias cabllas que parece intentan asaltar la 
población. |
Las profecías no se han cumplido hasta ahora. ̂
casa, que quedó reducida a cenizas.
Las pérdidas son considerables.
De San Pefersburgo




De M adrid 20 Junio 1913.De Ceuta
20 Junio 1913.
La Gaceta
talloaes de cazadora, de Wad Ra., FIgaera, y “ " 'I
Un regimiento de .«.y-riAn Hp I Nombrando gobernadores: de Barcelona,
t Anoche atacaron los moros el campamento de 
 ̂Lauclem, siendo rechazados con pér-
WadRas, una sección de 
artillería de montaña, otra de ametralladoras y 
fuerzas de la policía Indígena se dirigieron al 
zoco de Arbaa de Aiaxa, para unirse a las fuer­
zas que manda Fernández Silvestre, las cuales 
debían salir a la misma hora del zoco de 
Tzenin.
A las ocho de la mañana comenzó el fuego 
de cañón, que iba dirigido contra la barca, y 
continuó hasta la una y media.
El enemigo, no pudiendo resistir el empuje . 
de nuestras tropas, huyó, dejando muchas bajas, |
Silvestre, después de perseguirlos algunos 
kilómetros, ocupó el zoco que Ies había servido 
hasta ahora de campo de concentración.
Sólo tuvimos algunos heridos fneígenas.
—Una columna francesa ha llegado a Auf, 
cábüa próxima a Vasan, cañoneándolas aldeas.
—El jerife Meldi-Hassen sigue las predica­
ciones, exhortando a !aa cábilas para que envíen 
contingentes a la Jarea. , a
La de Serlf desea someterse a España, donde 
ha llegado el caid Ermiki.
Créese que su Intervención precipitan la su­
misión.
París
La cámara de los diputados ha rechazado por 
449 votos contra 442 la'declaración de urgencia 
sobre la moción presentada por los socialistas p! 
díendo se entablaran negociaciones cerca de 
determinadas potencias para la creación de un 
parlamento internacional
Combatió la urgencia Mr. Pichón.
De Bruselas
El Senado aprobó por 68 votos contra 19 el 




 ̂ Hay ansiedad por conocer detalles,
De Barcelona
^  En el gobierno se reunieron el gerente del 
* ü n A , j  1 . j  ® ferrocarril de Míinresa a Bsrga, el jefe de la 
señor Francos Rodríguez; de Guipúzcoa, a don división y los comisionados obreros,
Eduardo Cob.án (hijo). |  Lg reunión se susoendió para consultar a los
Nuevo plan de estudios para Escuela naval ‘ obreros si deseaban poseer las credenciales de 
j -f ‘ líos cargos que desempeñaban.
Real orden relativa a la remuneración que |  Se concedió Un plazo hasta ellunes paraba 
percibirán ¡os ayudantes de la brigada del ser-jeer la consulta.
vicio catastral de la riqueza pública. I —En la cantera de
Suspendiendo las medidas vigentes para la 
Importación en España de ganados procedentes 
de Pottugal.
Elogio
La prensa elogia unánimemente el ascenso 
de Fernández Silvestre.
Dimisión
Hoy se dispuso que descansaran las tropas, 
porque desde el día 11, sin interrupción, han so- 
í  portado fatigosa vida, continuos movimientos y 
nidos combates.
Jnmediatamente proseguirán las columnas vo­
lantes castigando cuantos aduares encuentren al 
paso.
Me propongo quebrantar, éspecfalmente, a la 
cabila de Anghera, a la cual se inflingió ayer 
fuerte castigo en el combate que sostuvo la co­
lumna de Primo de Rivera.
Termina dedicando un calurosísimo elogio al 
ejército, sobre todo a la oficialidad, que des­
precia la vida y derrocha el valor, dando ejem 
pío y despertando gran admiración
Diligencias
El juzgado militar que entiende en el proce­
so de Jalón ha recibido ya los autos, dedicando 
el día a estudiarlos.
Créese que el asunto adquirirá ahora actlvl 
dad grande.
Metfálias
El jurado de la Exposición de Bellas Artes 
ha concedido las siguientes recompensas.
I Sección Primera. Arte decorativo, Prlméra 
medalla a don Manuel Villegas; segundas me 
dalias a don Federico Castrillo, don Antonio 
Cervetl, don León Barrenechea y don Francis­
co Castaño; terceras medallas, a los señores 
EUitillo, QabaniíÓn, Mongrell, Huidoro, Marín, 
Srmoze.Cervetí, Castaños, Rublo, Di mingo. 
Véle?, Espinos y Sana.
: ' Sección segunda. industrLs artísticas. Pri­
meras medallas a don Gregorio Muñoz Dueñas, 
don José Alblol, don Valeriano García y don 
(Vicente Novilla; segundas medallas,a don Igna­
cio Cereceda, * ' '  ‘ --
Carreras; terceras medallas a los señores Ba- 
llester, López, Valdés, Grija, ZulOaga, Caste- 
¡llanos y Pujol.
Sección tercera. Enseñanza de progreso j 





montañas deParticipan de Vlalla que en Igs 
Arcos fué recogido el cadáver
Francisco Lafont, que desapareció hace tres 
semanas.
£1 cuerpo aparece destrozado, casi en esque 
leto y con la cabeza despedazada, a pesar de lo 
cual se pudo hacer la identificación.
Varios restos de ropa se encontraron al pie 
de un peñasco cuya altura es de quinientos me 
tros.
El infeliz debió despeñarse persiguiendo cú-* 
brás montañesas, muy abundantes allí.
La escopeta quedó hedía pedazos en la parte 
alta del peñasco. ___  . .
Asombra pensar como pudo escalar tales al-Tencontrarse descansando.
i Entrevista
De Ceuta
Montju*ch se ha suicida 
do una joven de 17 años llamada Carmen Sala, 
atribuyéndose su fatal resolución a contraríe 
dades amorosas.
--El gobernador ha dirigido una circulara 
los alcaldes, prohibiéndoles que los enfermos 
contagiosos sean transportados de pueblo 4 pui 
blo sin adoptar precauciones,
j De Cádiz
Ha dimitido el director de registros, seflor| ^
weyier. i Ha población se halla preocupadísima por la ca
N o m b r e m i e n t O  |  renda de material sanitario. , „  j  ̂ -
Está acordado el nombramiento de don Félix? -I® Sanidad lucha con mrcWaimas n i£ * * d ?« a ' EiMa'*SÍLdfa‘*^JÍón‘* v i r S
Benitez de Lugo, para director de Propiedadesl‘>'«“ '‘"'í®® Pf™ " loelteridmi. «"»•<»- Perrándte y don Vicente
e Imouestos ^ á —Ha marchado a la Argentina el trasatlánti
^  tjt* i r I có con doscientos pasageros da cá-
v O m b in a C lO t l  Imata y novecientos emigrantes gaUegos, anda
La próxima combinación de gobernadores luces y casieiianós. 
parece que será extensa, entrándolos gob’er-| —Procedentes de New York llegaron ayer 
nos vacantes de Zaragoza, Coruña, Murcia,| seis moros, uno de ello? rifefio, marchando hoy 
Granada, Guadaiajara, Badajoz y otros. l a  Tánger.
Resulta inexacto que haya dimitido el del Se comenta este viaje, haciéndose diversas 
Alicante. |supo5lcione|.
Loa npgibramientos darán Jugar a una combf-f —Reina un furiosísimo levante que Impide a 
nación éntre los actuales gobérnadores, que ̂  los barcis acerca? se a la costa de Marruecos, 
será pequeña, porque Alba no es partidario de | En el estrecho de Qibraltar el oleaje es Im- 
la movilidad de estos puestos mientras no lo. petuoso.
Impongan Imperiosas circunstancias. f  El Alvaro de Bazún tuvo que refugiarse en
A una de las provincias será distinado uní Cádiz, y marchará mañana por la noche a Larq- 
exgobernadcr. fehe, llevando personal, material, víveres y gran
También es probable que se hsga algún nom-|cantidad de harinas.
De Zaragoza
En el recurso Interpuesto por Enrique Isabal, 
candidato republicano, contra el libera! Eipillo 
Grassa, informó Melquíades Alvarez.
La vista había despertado mqcha espectaclón, 
viéndosg la sala completamente atestada.
Melquíades pronunció un magnífico discurso 
asegurando qué en la elección se fálslficaton 
las actas.
Demostró, además, que se faltó bblertaraente
bramiento nuevo.
A Cádiz
En el exprés de Andalucía marchó a Cádiz,! 
donde embarcará inmediatamente para tomarl 
de nuevo el mando del batallón de cazadores] 
de ¡as Navas, y entrar én operación, elienlen-|
del c&zador|te coronel señor Bermúdez;de Castro.
Acudieron n despedirle numerosos genera­








Día 19 Día 20
Perpétuo 4 por 1(X) interior........
4 por lOOamortlzable......... .
Amortizable al 5 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..
Acciones Banco de España..... ... 000,00
» » Hipotecarlo....... 1000,00
• »Hl8paRo-AmerlcapolQQ0,00
» » Español de Crédito;000,00
» de la C.* A.* Tabacos.... 
Aznearera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera obligaciones....i 
CM BIOS '
París á la vista...... .









En el teatro de la Zarzuela, comenzaron es­
ta noche con gran entusiasmo las luqhas greco- 
romanas.
El coliseo aparecía lleno, Interviniendo en el 
espectáculo diez y seis luchadores, que fueron 
ovacionados, especialmente tres españoles.
En la primera Jucha el escocés Rankln venció 
ai luxemburgués Breintman.
La segunda despertaba enorme espectaclón. 
León' Navarro Ochoa venció, en seis minutos, 
al alemán Muller.
Navarro Ochoa es un coloso en fuerza, des­
treza y valentía.
Finalmente el alemán Rolíand venció con fa­
cilidad al vasco Etzecondo.
De La Granja .
Se ha verificado la presentación del nuevo 
Infante, que se llamará Juan y que pesa cuatro 
kilos.
Le fueron Impuestas las condecoraciones a 




Circular el rum r de quq Jiov Avanzarán loi 
españoles hacia Fon^ak;
Da Ferros
A bordo del Alfonso X IIf el maestro Inglés 
de cafafates Michael Broderlch, soltero, de 40 
años, cayó por la escotilla, resultando grave­
mente herido.
De Melilla
Los moros de Benlslcar y Benifubrur que se 
hallan en las faenas agrícolas de las llanuras de 
Buerg, tuvieron noticia de que en el zoco cele­
brado en aquella zona acordaron los cabiieños! 
de Benitabll y M‘Talza hacer una excursión a 
dicha llanura de Buerg.
Enterado el coma¡ dante general dispuso que 
una columna de caballería y artillería, recorrie­
ran aquellos lugares, lo que hicieron sin encon­
trar ninguna novedad.
—Ha producido excelente efecto el ascenso 
de Silvestre.
Cuando regresaba un convoy.
Vital-Aza
Realmente, la expectación que existía en el 
público ante el debut de la compañía que bajo 
el dictado de la hermosa artista Ursula López 
había de actuar en este teatro, quedó satisfecha 
anoche, y con creces, pues a juzgar por el pro­
grama ejecutado, qué' podemos calificar de ex­
traordinario, los artistas que integran la com­
pañía nos dieron en labor teatral y en presen­
tación personal más de lo que en realidad espe-̂  
rábamos todos.
Dignos son de aplaudirse los sacrificios que 
ha tenido que sufrir la empresa, hasta conseguir 
la formación de una compañía tan homogénea y 
tan completa.
Sinceramente recen cemos que en la actuali- 
,dad no existe otra compañía de este género 
.que reúna tal cantidad de personal y de tan ex- 
¡celentes condiciones.
^Siendo muy conocidas de nuestro público las 
obras interpretadas anoche, huelga reseñarlas.
IJ/sula López triunfó auoche en toda línea, 
cantando los célebres y populares couplés ba­
bilónicos, como no nos los habían cantado hasta 
aquí, pues la hermosa artista los dice con una 
hiocente picardía que subyuga y entusiasma el 
ánimo de todos,
¿1 terceto de las viudas tuvo que ser repe­
tido ante los aplausos entusiastas del público, 
bien es verdad que el terceto lo componían Ur­
sula López, Cssta Labrador y la señorita Hi-
Tamblén triunfaron las señoritas Baill o (A ) 
y Moscat y los señores Salas, ¿atorre y Bailes-
tCfi
Con más tiempo y espacio nos Iremos ocupan­
do paulatinamente de los más significados artis­
tas de la compañía, dándolos a conocer al pú­
blico. ^
Por hoy solo diremos que el éxito, lo mismo 
artísticamente que en la parte económica, supe­
ró a las esperanzas de todos.
L. R. C.
Hoy debutará en la segunda sección, con El 
Barbero de Sevilla, la notable tiple Consuelo 
Baillo, cuyas campañas en el teatro Tívoli, de 
Barcelona, le han dado un justo renombre.
Alcántara Pío Larte cayóse del caballo 
montaba, fracturándose la clavícula.
Su estado es grave,
Cine Pascualini
Hoy se estrena en este gran salón otra mag­
nifica película de la casa Qaumont «La marca 
de la infamia», obra de gran arte. Hoy a peti­
ción del público se exhibe la colosal corrida de 
toros por Bomba, Gallo, Vázquez, Gallito III y 
Paco Madrid,que tan ruidoso éxito ha obtenido. 
Estreno de la Revista Pathé número 222, le- 
 ̂ ía A A edición de la semana, que contiene inte-












ir a  Á le g -r ía
RESTAURAN! Y TIENDA DE ;V1N0S
DS
Servido diario de antoiadililes eotre 
a y Btepotta: :
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
8.80
27,48
El ayudante del rey, conde dp Qrove, ade-|a ¡a Ley, y tuyo elocuentes párrafos sobre la 
mái de saludarle, en hombre del tnonarca, 4ió}epita JHl?ion la justicia.
encargo de llevar a Fernández Silv; stre un 
soberbio fajín de campaña, que le regala don 
Alfonso.
El Fresidento
A las siete de la mañana regresó Romanones 
fde la Granja, y no recibió a los periodistas porp HAcmnannrln.




I Hoy ce’ebraron una larga conferencia Mel- 
Ha fallecido el teniente del tabor de Tetuán nuiades Alvarez y Gasse< sobre asuntos de Fo- 
señor Arrabal. . mentó, especialmente el desarrollo de la rlque-
—En la plaza reina tranquilidad. í 2a naciona .
—Ha salido de Alcázar un batallón con direc-^ In S C riD C ió f l
fuerte*SLneo?™"° Tetuán, donde se oía domingo se verificará la inscripción del ¡ticos de actual dad, manifestándose todos i'den- 
—Al cañonero «Recalde» se le ha ordenado Infantito en d  registro de la familia real. |tificados, y dominando un mismo criterio al 
permanecer en Ardía. Parece que se le impondrán los nombres del apreciarlos. * ^  ,
—El vecindario de Anceras está intranquilo Feroandp, Carlos, Juaoi Alfonso. |  Esta ¡y no otre Interpretación añadió yarda
El conde de Sagasta ha obsequiado con un 
almuerzo en el Hotel Ritz a los señores Burell, 
García Prieto, Alvarado, Valarlno y Barroso.
Al conocerse esta reunión de seis exmlnis- 
tros, se comentó bastaute, achacándole Impor­
tancia política.
Interrogado García Prieto, negó la finalidad 
que se le atribuye, asegurando que solo cam­
biaron Impresiones acerca de los asuntos poli
Junio 1913
Da Tánger
Hoy llegaron los peatones de Arcila. 
Escasean las noticias. . . . .
Se han refugiado en Tánger varias familias 
de cabiieños, para evitar que los obliguen a Ir 
a la guerra.
—Los montañeses han cortado diez postes
telegráficos.
Las comunicaciones con la zona de los fran­
ceses se hallan interrumpidas.





El alcalde entregó al cónsul belga m  dlplo-
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morfle s
I Con motivo de las ferias de Marbella y Este- 
f pona, la Emp.esa ha establecido el servicio, sa- 
* liendo de Málaga a las siete dé la mañana para
18, Slai-fn García, 18
llegar a Estepona a las once de la misma, v la
‘ salida de Estepona será a las cuatro de la tarde 
. para llegar a Málaga a las ocho de la noche.
T C A T R O S Administración en Málaga: ARRIOLA 12
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— D E —
FRANCISCO HERNANDEZ
Cervantes |
La noche dél sábado, novela escénica de 1 
Jacinto Benavente estrenada anoche en Cer-| 
vantes, es, dicho en letra sencilla y escueta, 
otra maravilla teatral del insigne dramaturgo.!
También es cierto que esta obra, como otras 
muchas de Benavente, no llega por entero a Servicio a domicilio ■ Precios económicos 
todo el publico. I a  ̂ a
Es urt defecto de la grandeza del pensamlen-:  ̂diario, callos a la Andaluza
to: no adaptarse fácilmente. f
En La noche del sábado cada personaje es 
un símbolo, y cada parlamento una sátira filo-; 
sófica, cuyos conceptos pasan del personaje al
auditorio apenas sin causar impresión.
Las causas de esta inadaptación no son paral 
tratarlas en este lugar, ni el obligado espacio 
de que disponemos nos to permite. |
La obra de Benavente triunfó anoche, entre 
otras razones, porque los muñecos se mueven 
en escer a como solo Benavente ssb3 hacerlo, - 
porque la parte superficial de la trama, apesar ‘ 
de ser Insignificante, es nueva pira el público 
y llega a interesarle, y porque la Interpretación 
de la obra fué Irreprochable. |
$ln menoscabo para nadie, esta obra en tna-l
»» >r>ll   ■ II .H—»■■■ ■■
Noticias de la «oche
R ecaudación del
arb itrio  d e ca rn ea













































Los buenos deseos que animan a los señores' 
[que componen la Junta Directiva se van viendo.
[compensados, por lo que podemos í nticlpar que 
í los festejos revestirán en este Industrioso ha­
de la
Tota!. 2.554'53
P p c g p a m a  d e  f e s t e j o s
Fiestas que se han de celebrar desdé el sába­
do 21 al martes 24 (ambos inclusives) en el Ca­
mino de Antequera y Arroyo del Cuarto.
Programa.—Sábado 21. A las 6 de la tarde: 
Gigantes y cabezudos y una artística carroza, 
(símbolo de fiestas), recorrerán el recinto de las 
fiestas, como publicación de los festejos; ade 
más cbíicurrirán a dicho qcto una b̂ njda. de md’. 
sica y ei éatqlldn Infantil.
A las 9 de la noché: Candeladas e ilumina­
ción japonesa. A ias í 1 «Batalla del Callao)», 
por uná banda de müsfca. A Itó 12 traca.
Domingo 22. A lás, 7 de la mañana diana por 
la misma banda. A jas 10 reparto de pan á los 
pobres. A las 4 de la tardé carrerea de clptas en 
bicicletas, parala cual distinguidas señoríí^® 
del barrio han donado preciosas cintas.
A las 9 de la nocne ilupdnaéión. A las 10 fue­
gos artificiales.
Lunes 23. A las 4 de la tarde concurso de. te* 
y pdrtáíes,adjudicándose varios premio».
) cinematógrafo pfiibíico y bailé en la ca-«
rria la importancia que merecen.
Figurará en el programa la procesión 
Virgen del Carmen. i
Siendo numerosas las peticiones de puestos] 
e instalaciones para la prósima feria, se ruega | 
a ios señores Industriales hagan sus solicitudes |  
a la Comisión, Pasillo de Santo Domingo, 26.1
D e  « t e j e  |  
En el correo de la mañana salieron ayer paral 
Saií Fernando los supervivientes del asalto al I 
[cañonero General Concha^ don Juan Silva, don | 
(Eloy Sanz y don Fernando Castelló, msquinis-1 
tas de la Armada.
En el expreso de la mañana vino de Barcelo­
na don Antonio Escamill.
En el correo de la tarde llegó de Granada' 
don Baldomero ^aderes.
En el expreso de las seis marcharon a Madrid 
.el alférez d 3 navto don Manuel Quevedo y al 
Ferrol el coptador de fragata don Pablo Rodrír 
guez, que formaban pm'te dé la dotación dél 
Qéneral Concha: " ■ i
Fueron despedidos por los gobernadores mi ■' 
litar y civil, eU lcslde accidental don José Gue­
rrero Bueno, el segundo coinandante de Maríí, 
na, el alto personal de la Comandancia y mu* ] 
c j ^  jefes y oficiales de la guarnición, I
t í " "
Gen una so!á ...w u ,. 
dd Ktttralslse es lo
baiíanté para aliviar 
o curar cua'quíer dolor 
de neuralgia o reumá­
tico.
The M o n i t w  York liiirlieílcliio B.‘
L a M E D E I ^ I f l s r  se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerías.
e h i n o l i e s
0 £  L A ^  C A M A S
BOLETIN OFICIAL
Eí de ayer publica lo siguiente:
Relación de fe» mozos de Málaga décla^ados pró-
rrazas 
A las 9
séta de la íunfá. „ .
AL«<ieIatafaecarreradeerabol.^do5.
A iaSiS ejefcfc!?appr el Batajton infantil. |  —Providencia de primer g ra^  de ádreínlo dicta- 
A las 9 música y artlfiolulOSs y a la&f da por esta Tésorería de Hacienda contra deudores
12 traca final.—/a7«nra . ¿ por varios conceptos contributivos.
? -Edicto de,la alcaidía sobre el alista-
«  ^j^lento de mozos.
En etejqjreso de las seis de Iq tarde salló /  ---ídsnr de Iq de Arenas participando haberse ex­
ayer para Madrid nuestro querido amlgp y cb-l'i
rrellgíonario don Fecíro A. Armásá Qch«ndn-i ra
rena.
Le deseamos feliz viaje,
Featejo? da foa s
Los fuegos arílfídales, número emip^nt^ 
mente popular, atrajeron anoche cpnslderabíb 
gé'niíQ s la caile y plaza de los MáHjres,
La vista agradó en extremo al concurso, que 
en ocasiones manif ■ 
piacencia.
La Banda municipal tocó animados números, 
oyendo muchos aplausos.
El orden fué coinpletOj no registrándose nin­
gún incidépte.
B a te r ía  d e  ap IH Iería
En el vapor Denla llegó anoche de Barcelo­
na fa priméria batería del primér reglmiehtP 
montado de Árfllléría, dé guarnición en la ca­
pital de Cataluña.
Se compone dicha batería de doscientos bom
qu8
, se encuentra vacante, 
i — Prd^áéncia de apremió detada por el Agente 
ejecutivo del Pósito de Cuevas Bajas, contra up 
deudor al mismo.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Continúa el extrqqtq de los acuerdos adopta­
dos por el Ayuntamiéntó de Málagá éh las sesiones 
‘Celebradas durqpteel mes de M?r?o de 19]3: :
I Éf mejor remedio es dormir en cama, de hierro y recomendamos las de Ja
Fábrica de c a lle  C om pañ ía  7, qüe son refractarias a los insectos por el prepara
do de sus barnices.
9 '  ̂ "" - ^  Esta casa no vende a plazos, ni alquila, ní camTbiá. Kay garahtlá de que todo e¿
nuevo.  ̂  ̂ ‘
Recomendamos que visíteh el Depósito antes de bácer compras.
Amenidades
En un tribunal.
El prqsidepte interroga a up reo acusado (je ha­
ber cortado él pescuezo a ún cáníahíe y Ip pre­gunta; . . . . .  .
—¿Pero cuál e|, el ipó̂ dkdpl delito?, ; .
—Me habían aségutadó, qúe mi víctima tenía un 
mlHón de peseta^ eq la garganta-
A D y E R T m iñ
ts:i Pmpíatarioi e iBlafisados é íps Motarts-Bom- 
bá IVisrcA advieito q»n mi Itticq txelttsiVo rs-
preseiitaiite eii Malueía SG el
P ,  O b t9
A l j im e d a  d e  C o lé n  n ú m «  (S . tt
divulgada por parte centraria y además desconfiése 
de ínifl.adloD^s M  ..........^
LOUiS HEINRSCI
Fábrica de Motoras de aire ealten-ie,
IZwickan (Saionia).
Grandes existencia en colchones de lana, borras y miraguano desde 8 pesetas. 
Prjeeios sin competencia por ser los de fábrica.
C o m p añ ía , 7 .—F r e n te  é l  Sfitmto. P r i s t e .
Antonio Blanco«lila
CIRUJANO DfiNT TEATRO VITAL Â ZA.—Compañía de opereta y zarzuela ftjpaflola dé Ursula López. T
A^qbqdq recibir un qupvo áhestésico nára ?aqtír 
las muéíaa sin dólór con ün'éxitó ádmiráblé-
Fuqcjón para hoy;
A iaá ocho y media, Êl Fresco de Goya».
B
Alas nueve y UBedto, barbero de Sevilla»* 
o * A A » 1 -»fJ>ííLdqlppr|>qera, tiple eonauéloBatllo. -Se construyen, dentaduras de p r j t q e r q f » .  A lat diez ŷ qiédla, «La Riña delosBeaos».
ra la perfecta masticación y pronunciación, apre-. Ala» oncey medía. «Lá forte deF arS»cips convencionales. I ^  of«yn»,
Sé empústa y orifica por el más raódernp TEATROLARA .—Gran compañía de variétésv
cine; a las ocho y media y diez en punto dos eran- des secemneR. en I»» mip ,_
tema*
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a ’óes seccione»* ón Hs que .tomarán parte los áplau- 
preclqs mqy reduciúos. úi^s arüstas Julia David y Hírnranos Gómez
9? hat  ̂la eĵ tracción de múma» V raicé» sin do-1 Butaca, 0'T5;--Qénefal 0*25/
Qrtenjsl depimco.pan
chas por otros destintas 
Pasa adomicilio,f . 't-J
B l
I
P ú" la Plaza de los Mot
;  r o ^ .- T o t o  iM  nqijhéá níagráfídas' '
\  eh »ú mayorj^eslrénoi. " '
Leído en el folletín de un periódico;
T r  “oscieiUQS nqra-| «Ricardo erq un hombre dp «xcslentq ponstítq-
bres al mando del capitán don Jo»é Olivera y ; clón, fornido y robusto líastá el puntó de que nadie 
dé los primerqs tenientes den Aiígeí Pastor y ' podía sospechar que debiese perecér tan pronto en 
don José Sánchez; lois Cuatro cqftones sonde 
sistema Schenélder.
Hoy marchará !a batería a Larache.
I l una cócherá, para cuatro coches, con
ojguesi iqs trabajos, coa el mayor entusias- esp aciosa y agua de Tofremólínos.' ‘
■», para la celebración de las próximas fiestas. |  Ihfprinar i don Salvador Martín, Campiíío, 15.
dé
Se alquila
SE ^  ^S^^ADA
ñán).
PrpfeTOiq, p'^.:General.rJAfa* I no •é>vés«ivrfn«,]^ta; Lqafi
i r e e R A L
i A T m a L
rL«e 82 ' su íefvicib haátá'lás dócé dé laiíoéM
prmípMgan
mo
Indiscutíble superiqridad^  ̂ sahré purgahf¿^^ por uer «absoíateníeRte caturai. Gaiâ ^
dpi; ̂ páraÍQÚlg^^^ hígado y dé Ja piel, pon éspeclaliSdí í S  |  ?en teTSSpS £ T a & ?  Il íM o
Sotelleí en farmactez y drogue r'i t ? . t «> ! f . A »e s c |  tas ai mar, aervicío esmerado, precios económico*
Tipografía dp El Popíh.ai|,
y
í :';. ''-' ívl'/V' V*
: s u c u r s a l e s ': ' ''.'L'V'‘. '-'''■■’L ;
, ?8rc«í®Ba, álkanle, álMcría, B ilb a o r» ,  Cartagnia, Cijí#, (¡ranada, jüllaga, palma d« Mallowa. Safltaaáw, Scfilla, Vakacla, Valladoild, ^arageia
Ty^|es de je rg a  a^uj o 
alpácá blanca, para 
ntilos de 4 a  10 años. 
A 26 y 35.
e o a fe s @ i0 ^ ts  dié % 0ias
Vestidos de seda para 
nijña de 4 a  lOanos 
A Peseías22; 2 i  y' 26. *
Bgm f  afwdaiisflas m  t Íñíft y Brñieitlas áMa TdaiiwMílfc *3t ■ Vj¿FÍ ’Wc
Trajes dé lana, formá^astre, para Señora. 
Trajes de dril, forma sastre, para Señora . 
Vestidos de seda, lana, batista, etc. . 
Trajes lana o dril para Niña . : - .
Réfajos lié  seda o algodón.
de 25 a' 100 ptas. Trajes lana, alpaca, etc., para Caballero. 
de 14 a 40 Traje,? dril,, etc'., para -Caballero.. . .
de 14 a 85 > , impermeables e impermeabilizados . .
de 7 a 30 » * Trajes lana, etc., para Niño .
de 3 a 2Q > Trajas dril, etc., para Niño .
de 25 a SQpías. 
. o de 10. a 34 .
. de 34.a 100 .»
.. «.¡.iK de . ‘5 a -33, > 
de 4 a 18 >^  A». - ......................................... * ^ lo . » ' r . •
faüaj, ^lasas, CuartójííWas, CaélíS y aíws artítilis m GflardapoW®?, fiiiamnij, Qalianerj Cazadoras y fodá tías? do proadas
■ ' - ■ ■ ■ ■  _ ..... ’■ K,' ':.. .. . -'u
G o r r a s ,  S o m b r e r o s  d e  p a j a ,  c i i i t u r a i i e s ,  C a l e e t i n e s ,  C o r b a t a s ,  F a j a s ,  l i g a s ,  l i r a n t e s ,  e t c , ,  e t c .
F R 1 6 I 0  F i  j Q . fíéas&  e l  C a íá logo ffenem  l. V iN T lS  AL co n tad o ;
/  Á
i)
